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If the fair keeps on increasing the size of its displays the commission will have to have jitney service around the halls.
Tl travelingandbusinesstheyi goodmenoughtheresayto She 1 v ili ml ; iiil' roadsmore dayconvention.to the good
I niow.
THIIUNIM ITI7.F.N. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, JULY 22, 1915. the evicviio nrn.MVol. 'JO, No. M. VOI ft. Kl. T.
SECOND DAY OF OIL ASIATIC HOI 10 BE STATE DEPARTMENT ARIZONA BOARD OF GERMANS ADIiGEiSALAZAR IS BEIflGIIOTE TO GEHTIM
STRIKE RAISES
CASUALTIES
TO THREE
Two Kilted and Six Injured,
One Probably Fatally, To-
day in Disorders at Day-onnc- e
Refining Plants.
STRIKERS START A
1 1 RE WITH OILY WASTE
Downpour of Rain Aids in Re-
storation of Order; Sheriff
Kinkead Asks for Troops
Which Governor May Send.
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INVESTIGATING
ATTACK UPON
ICO CITY
Thought Agreement Made
Through General Hugh L.
3cott, for Neutral Zone on
Border Has Bcyn Bioken.
GUATAMAIAN PRESIDENT
BACKS HUERTA'S SCHEME
Support Pledged Evicted Dic-
tator by Manud Ef.ir.ida
Cabrera ,as Early as Last
February, Is itcpoit.
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PARDONS MEETS
NEXT TUESDAY
Interest Aroused by Call for
Session of Reprieve Com-
mission Three Days Before
Late Set for Execution.
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AGREEMENT THAT
HE SAYS WILL
END STRIKE
J. Keppler, Vice President
of International Associa-
tion of Machinists, Comes
Home With Peace Pact.
DECLARES MEN WILL
BE AT WORK MONDAY
Gills Who Struck in Union
Metallic Cartridge Com-
pany Factory Also Will Re-
turn to Usual Employment.
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WHILE
E
RUSSIANS
THROUbHOUTTH
HAPRE PRAY
E
Austrians and Taeir Allies
Continue Drive at Varsaw
from the North, West and
South.
RUSSIA AWARE OF THE j
SITUATICN'3 GRAVITY i
As Muscovites R;treat They
Are Bride C3 and tu fnt nt dei.nn- -D r I It ll.l,lut,ltl
Laying Waste Countryside
With Dynamite,
(fty Kv,.nlni llTMtld laiA Wlri--I.i'iiduii, Jiu ili iiniiii) VVhll"
.:ifi fur 1 tury wrrp hflaK auiil
I, day Ihrnllllllnllt IIIIH-Il- l, tllr Au- -
t riniif and Ihf (.rrmanfi I'uiitiniif tl
tin ir drp nt Wurmiw from the nott",
wiat nnd thr h. tilth. Mriinvhilo thry
w.-r- huiK furtlirr nnrth toward
KiKi. nil Ihf Ili.- ftmii whlih tfifir
ii'lhtiii,' mi. lid h 'lot intirp llian twinty
iiiilrt,
Tllf tnll,' nf il it- ul r lPH from
trad hiti'f.ikt- - idninly Hint ihf iinui-ti- y
if nWiirr nf thr uruMiifmi of Ihf
military Mttiiiimn. IrvuMnic It"! ohl
thr l ur of the t'nluih tup lial hut tint
IniPKrily of thr Ituw-u- n army In l'o- -
li.iiil, thr inn tli'-ri- aiij poiuhrrn
tin na of wh' h nilxhi hr fill In twain
hy u iln udtr ilftral aimiK thr IjUhlln-I'hnli- n
railway. It Ih hIihir thin 'f-I'.- r
I hut thr I : nw n rf mm hkhnnx
iiiiist for thin w
lln- - Hid" iirlrry of cnmiiiuiHriiiloti
id l'n la lid imiiihern Ittiwtlu, hwci'P-- I
Ii K uwuy Inmi l.uhlin and C'holm r,
Ih llill'MH.
N,,rthWft of Uutilin, however, the
Teutonic foriea huvi puiihetl ftuwird
to tin hiiiliti' lifiul iiu.'dtittiiM noutri of
I t.i nu, 'mil aid then, northward.
An. uml the t m Ir whlih in Hitliinilim
on Vai.aw thry have ritatle ateady
pri'tor. t'toimh mfftliiK with aerln
iii,oHitn,n alotiK the .rt,w river
liotthWfMi of the to , il 1. Klaew here
lir i. r.illy Hliraknm tllr IliiMtluna are
f.ill.iiK hark emplnyltiK the
with whii'h thry haruiued Xtiliolenn
In IM.'. Thil la, tliey lire not only
hiirniiiK all nrldnea and Oeatroyinir
litadn. hut are InMlil! nnte the p null- -
liv-lt- lr Willi II i iiuil ilyimmlte, re- -'
iimliiw iui h riiut-iuni-t aa they rnn,
tlrptitiyiim hiii h lot lhr faiinot take
nw.iy, ilriv Iiik 'utile and other live--I,- ,,
k hftore the in and le.ivlnic f',r the
li'.iilrr a riiiiift; ii'itl dHoliite wiihH'.
ini; the Hln.ke nKiiitiHt Itlltu.
Ihr ,,i, in iniiti in I'liliuid oitiipy a
Inmi nf roiiithly mmi Hitler, dlilnihln
iiito ihri f pi iii' lial nrrnn: The llrMt.
ul,
.nit the Varew. north nnd weal of
Warviiw the an nnd. the ppnter oil the
Yi.-iii- '.iriwrrii W'araaw uml Ivaiitfo-rod- :
ihr third, ill the vicinity of l.uh-li- u
tt- thr AiiHtriana and (irrninna
an- - IlL'hlitit; fi r thr rnllwin.
I '.inn nli nl with ilNpuirheK front
I ; u i t ii hie t In- - fpint ot Hie army
- iinlir.iki n mi. Ihr In lief ri nltlmiite
Imi - HtroiiK, rumrn Hip re ! irt
lli.il Hi,' Irtllim Ih Krnwtntf that IIUH-hi- .i
ih d ilim more Hian lur aharf In
ih' lu iii ini; at iiii iit aim,,"! the
i niirr hiirili 'i. KiiMKlun hfWHiaifra
ri.iiii.tnl tin ruin hnttle in whlih
tin ir nation in eimaK.'il. with Hie
liia.'ilun almiM Hie weairrn
limit.
lil l.TI
nl.
In
iru t nu t ii.kAl.llMi I'lilAI II I.IVrS
r.iria. Inly l', 1V111 I... iiili, n, li :!".
Ill Till fnllnvt mil I'lill'IIIUlll.'lllli'll
at' j ue.1 to.l.ly bv ihr ll war
i.i rt 1111 nl :
' llrl.ititr , iliii r Mi'l a liy
lu lln tlniil. '
'Thrlr Wrlr H'tllir arlillrrv II. linflH
Arln in ill thr AlU.illii", lirlwrrll
H h ll ir ,111,1 thr M" '. IL'. In hf
... h nf iii h, and in Ihf
!,.l -- I.l Apt I'lll, Oil. '
' Inn 'i thr iitlit tf the I'ath alul
lln. L'!- -t Hid ihr day of the :'lei
Hiei'f wan ' Mi'i'iiii Iv tlrri it HmnliiK on
lh hrii'lHt. nl l.i'ih' Ilii Inn kfi'koi'f
1,1 thr ,d Ni'uii-ii- r lln Al- -
S.n f, I'l llllll'H W est Hnllt ll tl r- -l I.l I'i.I-
111 a r An iiita. k w ih tollowed ! m""
lli rina i rolintel'-iitliieka- , ii.-ill- e III' 11
Jliraii I. Two butiallona ot flia-- I
1.1 Ilm holding mil- ... -- ill. .11 held the I'll- -
eoil h Irotipy and lllltl.tf'l lie. ivy low
upon thrill. We raitnnd and held u
Hen, h lu the in lnhl'm timid of l'.ti lift- -
rri in le'tkili and in nil .lined all our
previous piiHititinn To ilm north "f
Miiftiali-r- our fnrcfH
Ihrv had oinniered on the
' n il of l.n l.lnge. In Hue llkhlinn we
took 17 prlHum-ra- .
I fin.-- immui'ii'M July 12 and
III ssl VMS UK (tlMI'l I.I.I II
IO H IIIltW tS Vtt IV WC.OIIIIII
ItrrTin. July tl, (Via Ivondon, SiU
p. I - Tin' war l.ulay nnnoitni'.
ed that the AitHtrn-liermu- n fnrre,,
v lib h are driiing nl Wai.aw
ll. e ami lii , tun pi'lled the Ituaalnii
TAKEN TO SANTA
FE TO JAIL
Once-Debona- ir Figure If Now
Dejected; Talks With Wife
and Small Son for First
Time Months.
Kl '. Tex., July J2. Jnwn InM
Hi.larur. iinri. Rfnitrul In thff AlfJtlriin
unity ii tid n.'tf rwurita gn mitlnw Imth
In hi rwn rnuiiiry and In thl. wim
lukfii thrmiKh hrrp llnd.r guard In.
day frntii ('ultiiiiltii. N. M. It, Huntit
, S. M tvhrrc he will he held Injail (tintilim irlal fur perjury. l win
iiri'nmiiiiiiif tl hfro hy two rtili,:nn ln- -
Kif. tiirK who cplureil him In the
iiiiiiintiiln n ir th InternotlonnlBurnintr '"nmtinrv. in,
I.
orui'iii.t'il
IHItfil Wii I pa niarMiiil nt Himta
:nln.ar tptiiipntptl hn hi wife nnd
twt anuill m,n ! turmltlfd to vllt
him hfrp nnd In n iirlynte room t
the fnlon alutlon he talked with lhe.--
lor the llrat he claimed, aince
lila eacape Jit nt Altuiiiern,ue,
inolilha nun.
Rinhittered hy hla reveiaea nnd re
garding hlmaelf na nn ohject of T-a- ei
utitin, Huluwir amlled when he aiir- -
vi veil ihn armed 'nen w ho formed hu
effort. "They need hm no fenr thai
I am roIiik lo Kit nw iy." he an hi.
"The re la no plu. e for me lo an.
N'rilhrr n the moiintaina of Mexlro
hnr Ihore Amerltn Ue there np-pe-
n refue or inc. 1'rrhnp If I
had nn neroplnne no, I wouldn't oe
let alone even there."
Not alnre he tied the bound-nr- y
line Into Mexico hna he vlalted
nny on thU aide, he derlured, nddini
that hla only motive In rldinit the
hllla of northern Mexico la thill of
aelf preservation. lie Ina.ated Ihnt
he hnd no connection with nny new
revolutionary plan and thnt he had
never had more than n handful of
I I'ommentlns nn the war between
and rnrranxn he expreaaed the
opinion ihnt neither would be able to
win. adrttn that while he had abso
lutely nnihinK to do with the plan of
ill her of them or of any other man,
he believed It powiirile that there wna
i who mliihl control the roun.
try and that man wan Oenernl lliierm
Sitlawir hna retained of hla
n'.tl time debonair tiualltlea. Ilia loth-In- s
wna of the commonret variety,
tactics wnH n iiroop n hl ahoiildera and
In hla face an expreaalon of deep de-ject Ion.
Althiiuuh reporla from F.l Pnao atnte
that Jne Ynex S.iluiar la on hia way
lidiiv from there to Hnnta Fe, Indl-cnii-
that he will reach here
there la to believe thai
the rovc rnnipnt haa not allowed the
movement of Haluxiir lo be made
known in advance. The novernment
ottl.iala do not w lah to encounter
rrowda of curloalty reekera or poe-ailil- e
Fymitathlxera on Journey
wllh '.lie Mexican leader, nnd la Juat
na likely that the Mexlt pli ueneral Will
he lirotiKhi nuletly Into town tomor.
row. Inaiead of thla eventna.
That the Roveriiment men nre tlv
lna out contll"tlnK Information re
BiinlliiK the nlnna to move Kalnxnr la
liiillt nteil by n atatement made by an
oltliei tiniav. He Mild thnt t'nlted
Stniea MarHhal 11'iilMpeth lold him
Sula.ar nld he broiitjhl here in
ri vi morning, on No. xlO.
tn reirrut Into the fnrtreaa of Ivnngo- -
rml. aiiotit r. ii mile wnilhenat of the
ri.l, mIi riinilal. The fortree I now
hinrly rmeaied.11
The text of the atatement follow:
"To the went of the Arnun-i- e our
troops are further prngrrHHinr.. '1K
ormiH arlillrry ri'inbat-- . took t'lari
to I ween Illi. Mi'llHc nntl tllf Mnafllf'
Smith "f l.fintrt i l"r. in li ana ka col-- I
l:ii-r- d thr ni.clai Ii irniit of
mn .oil an i .l pi.aitioii.
' In e '- yean-rdn- the enemy
1111,1 kr, I nix time outhwel of
llrirha. 'kerkopf Jiiit war- repulaeil with
. i tiiiiiniii y In the Itavarlan
fiiiintrr-ailackliig- . we re.t pa.
riiptureil a porilo't "f "r trnirh whl.'h
una the hand of the cheuil. inking
117 Alpine iroop pr.toiiera. ai.nuig
litem three olllcera. In the rveultiH
repulned an enemy ntta' k near
H' ii.lrrn.i. ll.
"An emiiiy lilplnne fell down un-
der 1. ur lire In the treat of Army.
I 1 mi flglit over the linen,
ater lallcy three Herman uirnien gain
ed a ii. t'iry over three inlveraarie of
whttin two were forced to den-en- in-
to the valley of the Thann.
"i::i-lrr- n theater of war: N.irtheaat
of Sltiiilt tin t'oiirlandi our ad.
vaiiclng cinientrlcally and ilrlorloua-l- y
raptured t.liiu priaonera. five ma-- 1
li i tie gun and a great quantity of
baaguge. A movemint on the lower
Iniluarii letl the advnn.'ing troop ntt
"1 lur ui Ian, r iln. pi,,-- . I eight bomli Hie tirytikiaxki-tluditliin- y duitrlct and
i'l ' iinl Tour l id niilliioeteia on the riaulteil In the nr'ntiig of aeteral
-- latloii of Autrv to Hie ni.- -l tine t ot enemy pnaillona. The Ituanlnn arc
Hinari llle (in the Argoitn".) ' ri treating on the entire front, from
"In the I larilatiellra otilrt haa pre- - i.ue Ituklewn to the Xlemen.
xailr, of
A
in olllre
from
had
In
time,
from II
if
unman
Vllln
ni'iiiun
little
,h,,PP
renaon
their
It
train
in
H
InHHca
111
I,
irrlal
troop
"Mouth of the road from Mariatnpoi
lo Koino we enlarged the break, and
Milncd further ground to the east-
ward", raptii.'lng four olllcera, 1,HH
in. ii and four machine gunr.
"tin the .Vurew the enemy dlacon-tiniie- d
uaeler counler-nttac-
"Koulh of Hie VlMula th Itumlun
(Omtiouotl on rtafd
0(1 ITS 11; TO
BE PUBLISHED
SITfUr
Message Cltara from Land
Wires During Kight, Today
I Going; to London Over
Submatins Cable.
LANSING WILL ISSUE
TEXT NEXT FRIDAY
Termi of Communication
Such as Need Not Be Ans-
wered, Since It Concerns
Future Conduct of Teutons.
I By Krim TlarM Unamt Win)
Wuahlfilton. July 3 J The new
American note to (lernmr.y la on He
way to lierlln. li cleared Irom
WafhltiKtnn over the telegraph wireduring the night nnd today wn being
I limited i over Ihf rabies to London
upd Ibence to Copenhagen, where Ugnea oier land wirea agln to the
tJar mn li foreign of lice. II ehould
reach l'n deatlnatioit tonight or early
tomorrow.
Secretary t.nnang announced tlt.it
the tent nf the note would he given
out here Friday afternoon for iiitttli-cutln- n
in morning papera ol Ha turd ay.
Concerning future conduct of Her-
man uhmnrtnea. the note does nut
neteaanrUy tall for an anawer, aa II
anlinuncea the Intention of the ('tilled
siuiea (o renard any further violation
of International law reanltlng In the
loaa of American live.! aa unfriendly
On the nther hand, the American
denmnda for dleavowal of any Inten
tion to aink the t.ueltanla, and the
reuueat for reparation are renewed In
the new note and very likely theae,
with nther point, will be the baala
for further die, ueaion by Oermany.
An anawrr la not exiected for al
Irani two nr three week nn thoee
phaaea. It la generaly agreed among
offlctitla her, however, that any loaa
of American Uvea In the meantime
would In ltaelf raise the queation of
action Irreapectlve of any formal re
ply from Germany.
The American not la In the nature
of a final ataiement on the prinri- -
ple Involved In which the I'ntted
Stiitea titkea the unalteralile poalttnn
thnt the ac epted rulea of Interna- -
lonal law muat govern the right of
neutrala Irrehpectlve of retMlialory
niftinirea of the belligerent axnlnat
one another. What action would be
nken by the Tnlted etlutea In the
event of further violation nf Ameri-
can right la not rilwloaed In the new
note nor waa It officially commented
on otherwiae here today, but a gen-
eral tinderati. ruling prevail thnt an-
other dlaaater. auch aa befell the
l.ualtnnia, would mean the Immediate
aaembllng of rongrea. ,
I'realdent Wllaon ha given care-
ful ronatdur ilion to vventualttlea to
which the new American not may
commit the l'mte, Rlatea, and he be
lieve It pl.irea auuarely on Hermany
reNponaibllity for any act that may
rn'jnc rupture.
QRDUNA SAILS
L IIEBP00L WITH
8 AMER CANS
Nobody Aboard Anticipates
Further Attack from Sub-
marines; Baggage Exam-
ined With Great Care.
nr Ri.nlng lUrald lit Wirt. Ii'W York. July 22. With 1 paa- -
engera on lxiard. Inclutniiu' 'lliAmericana, and with lli.ona tons of
Kfiieral cargo, the ordtinii of lb"
Cunard llne aalled t"tlay fir Liver-pool.
There waa m attentpt lo prevent
friund of departing paiiiiri rnnngoing on bn.ird before th ateamahip
departed. All baggug vol exatnliird
and the hand baa-gag- brought by the
piiaaengrr underwent rl'"e rtalin-nmtio- n
befor It i . broughl on
board. r
There were n Amenrana in the
first cabin but In the etioiid ciibln
were Mr. and Mr. nor Dean ol
Worceater, Man., whe are nn their
way to villi relative In Knglund. and
Hilda TT. Ifnxg. a young woman of
Lawrence. Ma. Mr. und Mr. 'h
M. llurily. young Uiigllatv per-aon- a.
alao from Lawrence. Ma., had
th'lr ten niontha old baby girl, who
wh born In l"' "untry.
The other American, three women
nnd a rnan. were In th ateerage.
None of lh paaenger howd any
f,.,,r Hint Ih Ordona would again t,
attacked by a Herman auuinai in.
- ' 'riiiii ii ri
!
i fit f&fl I ('iisixl of till our liiylue--t jriiulc foot-- i
wear, kiii li as Colonial. 1'liiin ami Strap
Pump. I'vory dchirc leather ami weight for I m i ti Htroei am
1ivn wear, hit Indium tin new colored i oinliinuiiou effort, lie;;-ularl- yji ici at S.".(tO and Ki.Ml a pair.
Choice daring: onr SKOE CLEARANCE SALE
Per Pair
Lot No. 4
Lot No;
Lot No.
Lot No.
$3.45
A fiiii- - mhmoi I mi nt all our &1..M)
rmiipM, I'oloiiialM, lat mul Intl ton ( Kfoi ils
in rah nt.iiun Metal tunl Tan Calf. AIo a Hiiiail lino llanau
& Soiim ()foi(N iiuliiiloil thin lot.
Choice during our SHOE CLEARANCE SALE
Ter Pair
Jft' "' SliiipiiM i lilai 1j iiikI firay,V lii.'lf K iit'lll llll'llli'.! 11 ! Kl I :l II I't'l'l'l I M
. "' I IItcgnlui' wlliiii; prifc l.('l pi r pair.
Choice during our SKOE CLEARANCE SALE
Per Pair
10
1
i'
$2.45
$2.45
Woini ii'k W liili' l.ini'ii ! 1 U t u i
l'xiot. iiM'iliniii Iraltior uiilitat v lii'ils. A
most ciijoyaMi' rool Mirnin r sltor ami appt opriatcly wotn for
,i iieial Ktri'i t wear. Ui itlar s 1.IMI ami "Sl oil alnrs.
Choice during our SHOE CLEARANCE SALE
Per Pair
13 lot i onsisl of all our sMary .Iain- - ami -
IoxIk. Ilri iy lri-iri- li atlirr ami whito ana in tin' maki-iip- .
n filial up to on a pair.
Choice during our SHOE CLEARANCE SALE
Per Pair.
14 -
$1.75
A lino assort Hu nt of i n s
linn Mit.il
aim) Calf. Host oak loat lior mli s ; mh in-al'l- am! ill i .
Choice during our SHOE ARANCE SALE
according to sizes
:, to pair SI. CO
sr. to II SI'KCIAL. pair SI.15
11'". to SI. 35
I fj-- yf 7S '"s'sv ", ' x' 'optionally .ni lot
Inlaiit's Nat ui c lot in Stiap
uoslly all li atln iM n pii
CLEARANCE PRICE, according uzes
to r SI'KCIAI.. j.ai.
r H SIM'.t IAL, pair
5
NOW IS THE TIME
RosenwalcTs
THF, F.VF.NTWn WF.RALD. ALBUQUERQUE. N. M., THURSDAY, JULY 22. 1915,
'ana
This youn Imlii
l.aro I'.iiitun
Solil
li.Iuu ami.
CLE
pail
95c
SI. 15
MONEY-- SAYIKGfe
.EVENT WM
the
nnrrr'iin iTi Jn ttt-- i i l infriii.nnr- - Ti"tt hir 'id' Ml1 hi m ai t -
C Jii
Beginning Sat Morning, July 24
Our entire stock of Ladies', Men's and Children's
Shoes must go regardless of cost. NOjW is the
time to lay in a supply of high grade footwear at
an exceptionally low clearance price for each pair.
SEE WINDOWS FOR THESE CLEARANCE PRICES
of
of
in
11.1
$2.95
I'umpH,
our
lo-slia- I'limps in I'atii.lv,
s,
of
onr rumps.
SHOE to
ye-v- A
1
ihiwnim
Lot No. 2 An elegant line of (amy lopped inulfancy I( ic.l Hoots innl I'iiiiih t lit'
very ra:o of Mil' season, positively 1 lit- - latest productions of the
shoo fashions. All the new mill wanted coloi iny s, hiu1i iih titay,
Saml. I'utfy, inul lilacks mul Whites. 1 "t uiti I v Hold n:
an. I W!.(M ii pair.
Choice during our SHOE CLEARANCE SALE
Per Pair
I nJfk C Small lol., mnuiiic hainains of III!XiUl I J y.. Mlllll, UIM1S ,! ikIi.i-.N- . in
i'ali-iit- mul plain Kid.
Cur Sacrificing SHOE CLEARANCE ALE
Piice, Per Pair
i fif fvfi ' Saiin Ijuilti"! KmprcNH Slip- -
pcl'H, colul-- lili!;. lnl iiini .i ollia- -
iiH ntnl with iifal poii ponx. Ursula I i v s"hl nl SJ..MI a pair.
Choice during our SKOE CLEARANCE SALE
Per Pair
I fkf" IV fl 7 M Wi'im-ii'- s Wliitr Nuliiii i; 'lrotat t a San- -
' ' lalx ami limit in I i : whin- - roxiii'il
ami liallii-- r In I 'i i y liaiiiisiimr i!ni ii'inliN. sulil nuiilaih
lit ST,. Oil
Choice during our SHOE CLEARANCE SALE
Per Pair
Lot No. 19
$3.65
$1.75
$1.65
$3.35
A hiri assort II M I I ol i liiiillrll H r..il rliiul
S.i m la Is ,in, 'a V IM omul foi ils, hot h ill
Tan ami IVail Sl.in. Suini' lii with Clk solis.
Choice, according to size
- to S Sl'lit'l.VI., pair 75 C
SC. to II l'i:t AI.. pair 35cll'j to 2 SIMiCIAI., pair Qgc
flJft Sit ur i ih iic lino ol liah Soli Sole San-MuU- lIII. (1is (uisx ,nikl(, sllill,. in ;( ()(
MM 'I ol. u s. in sairn ami kill.(hcice dining our SHOE CLERANCE SALE A
Per Tair
fit IW.Lil - .M.m's (l..i(l:-- J in I'.lai k. Tan oi .Mahoilnv k1;,.1.-k- ;,so I'.iteiits. In N'i.i Calf.
Ca.lel. Call, S eloiii- Call', Kauyaroo Calf, or lio Call-- , laiiilish
liioili Is in li.il or lilui hi t' i fl'ei Is, jvilile e.c l' ls m liiillon. Also
l la 'ye a ill V of si es lo so lei I hum.
Vfiluetj $5.00 per pair, SPEdAL.
I fit AA "? "oinpi im M all of our low I'lfi'i ih. kih Ii iikLiJL 111 J ColouialH, plain 1'iiinpK. La Vnllitiii-K- ,
lure mul hiitton Oxfoiils. I'vi i v imauiaiialili' mul falti
Hiii li nm iliill Kid, Yii i, inn Moliil, I'ali'iiiM, Nulnu k.
Siii'li', Siilin, ilvi-- t mul CriiMiiiiic. Sold sit fl.lMl
mul ? I ..Ml a pair.
Choice during our SHOE CLEARANCE SALE
Per Pair $2.95
ArO Inokrn IoIm of pink mulLdXJl if If. U I,,,,. Calf Kv.ninu Slippiiy. Sol, I nmilar-l- y
ai y:!..Ml ami .".(Ml a pair. 1 i it 1 iuio two lois for ipiii k
Choice while lastthey
Ter Pair $1.45 (111(1 $1.95
I fit llfi Mu.ill lot of Uoiiii-ii'- I Iniwi- - Slippi'M
in Imili plain ami strap patliiiis. Low,
liloail IhtN ami loomv, i oinfnl lalili- - tors, .lust tlic lliitm for
liollsc will k.
Choice (lining our SHOE CLEARANCE SALE
Per Pair
Lot No. 12 A nii c asMii t ili of White P.in k amiW'liiif 'aiias .u Sinu s, couoist iui of
Colonial. Si rap ami Cm tin- - fouls, soli I nnlai l,v ai Ml ami
I Mil a pair. I i i - I into two lot m rrspn I i l mi t a pit I silling'.
Choice during our SKOE CLEARANCE SALE
Per Tail-- , $1.35 rnd
Lot No. 16 A small lot of Lit llo Woiui-ii'- W'kilrNulnuk I toots. Iiiiiioiis. Tlii'No iiro our
x..MI values, Imt in oiii-- to ilisposi- - of t In in at onro. i
Iuim- - plai i'l lliriii in onr
SHOE CLEARANCE SALE, ridiculously low pt
of, per Pair
i fit Iwft 77 x""'1 h f""' i'11'1' s
i p (V .m, (Kfouls in liution.
ui liost ipialily ami inaiinish lasts. I'tiiril fnlaiU at J..MI
ami .'s.l.l ill.
Your choice during Sale, acc otding 1) sizes
M. to l.'ll.-SI'KC- IAI.. pail .
I lo J
im
SI'KCIAI.. p..
Lot No. 18 A uoMiv line of hit; Iion'm ami littlelinn's I lords, in laee nm Initton lluii
Metal. I 'in int I'.l.n k ami Tan 1,'ussian, also Choi olale i oloteil
Call. All hii;h I'tailr ami esiclh ut shapeil lasis, dressy ami
irealile.
Your choice during onr SHOE CLEARANCE
SALE, all sizes, 2' 2 to G. per Pair
95c
$1.85
2.75
SI.95
S2.I5
$2.45
NOW IS THE TIME
RosenwalcTs
Friday and Saturday
ARE
"WAIST DAYS" '
AT
The Economist
ir TO
IV
I Lit nl ill k
and included in this lot, a big assortment of
middies, in all white or cadet blue, navy, red,
tan, rose or green trimmed.
VALUES TO $2.00
Choice Q8C '
See Window Display
SPORTS
Big League
Standings
xri'iN i. i.i xi.j i:.
v. I..
I'ini.i.i. i.iir ti ."
l i.H.Khii I.! ::i
i hi .t.. ..it :ri
v. a Vm j, :s :i i
Si i. ..his 4J i:l
t .u i tii . in II
. i . ii :ri 4
i
.ii. in ii iii :n l
mi i;i w i i . i:.
w. I..
I'm-i- . in j:i
i 'i t i i.ii .'
i in.
..f :..!
.
.nk IJ 4)
V. Inni;.i'i IJ
si I.'. :i ! :.n
i M.nli'ii'h hi . . :;n .vi
' l.i mi ':' : l
I I 111.11X1. I I f.l I .
W I.
K llt.t., I'll i 4 :u
I 'lie .in.. 3i
I'm- mi eh l.i :m
iii. I. II :i;
,i-- .i irk II 4
lT....kl n I 17
i:mi.iI.. ::'i
I'liiiini.iii-
f j
! I.
".ti I
.
I 'i I
.i; Ii'.
f. I t
:i ' t.
.41.0 '
.us;
SAWYER'S TLAYING
FEATURES MORNING
EVENTS AT CLEVELAND
t It v Kvi nlf.K ;WmM 1.. ii-- Wlml
i Iim Inn. I. ii.. J iK N. il Sim-
ili- i ii m l I. j III. .i.lllu i.imIv
Ihi! . r i n h i.tiinil nl IihI.i.v'm
iii. I. Il I'l.n Iii tin. w. -- l. ln Mill, it. HI
k'.'M i Ii.. iii ii in h ji I ii i ii ,i i urn I .i -
Ml :ii. Ii ii l J.l. k NtAlllf. ll.tk- -
l.ll.l. '11. I. tl III III. I 11.1 I.I 111'
I s II .Il h.ilt-i- mil on :ill
I. Ill I. Ill- fill' l Willi. hlH I'illl WMH 'It
M 111. Ill s lii.ni the In. Ir. nml Iiih(until! urt "J. ciii.iMiiit: ilii- I'.w
iiiink ni l li- W ! in t.. .Ir . of
'1 i'n Ii , Tin j.ln'. Sav.T wt-n-
mil in III, till ',- Hrnki'M uiiili-- pin-- .
II. nin.lp Iin- mm. Ih.I.'k i:i with ii
i, ii. I ft :s. Tin' lint- is :'.;. iiih mi.tl.il
.
"I.- f r ih Is iin.iN niir uiiilw
. i Xm.lli. Itii.l iiu'il.U' .ill the .y
..ml ilhli-- 111' Ih al.li- In .l.i
I'.'ll in Ilii' iiMm it. i.ai ii i nil tit
Will ll'il l.'l"!
Cull. win. Ii irll ills- hi iiti. iiinrii-in- .
tli. I nut innilii i Hit' u.ilii-r- aii
h.r tin' Min wan pIiuhiik IiiikIiI at
ii. .nil anil iIh- t iiiuhi' wa- in iili- .l
hllfl 'I'
.1 l St inili.-l-i. Jr. ! ii tinil. war
II I iniikiii .I. I'm. ait'i. Iwt
III. 1,1 111.' .11.1 of till iMll ..f
I'lli'k '. .in:-- , i It It a "". mill
II. A. Mlllti. Inin.li. 7 at tin
1M l..t' I'lMlllK 'tav V.'.tH lllltlMht
.ih untiil im Sawi'i'h, niah.1.4 n inril.il
rriin. nf 71.
.1 II N w. nl mil In .Ii nml i:iiii
!.. k In Hi'., r ti it par tin'
I l.lllf.
V.'.l Siiwii'. i 'liii-- .i. ilrf.-aii't- l
J II l l '. ilii'. i i.ik lati.l t al I H anil ''
I III. It l: aliM. I'hii au.i. .Ii'fmitt'tl
A MiM lii'li'nil. I'l anil 1
J Ii Hta nlifli, Jr.. i hleiiito.
K. II. Ilatlk-Hil- ChltaK.i.
nml I
II P IliiiKliam. Cleielnml. ilefeniril
t 1 tit I'inriiiiiatI, 4 giitl 3.
THE
Choice
Vaih and orsandie. Voile,
maids in nlain or
waists,
stripes, embroidtry
An rrm try
.i- - j it
' cnina unu srtu scik
waists, black lawn
uxmfs, iriZi ftco in
one collars, white
madras, with self
stripes and figures,
TODAY'S GAMES
xvriovu, LKU;rii
ItrooM.wi, I; St. NHIK 0.
First kuiiu: It. il. F.
si. I .mi in mm mm onii-- nl:i,,kl n noil mm n - 1 1
I i.i r km s.iIIp nml Snyrti'i-- ;
.""inlili iiml Mii'.irihy, Milli-r- .
I liK'liiniill. A; l'lillnili'lililn. I.
1'irnt kiiiih': I!. II. I'.
i mi liiimi i . . . .: mil linn - S in I
l'lnlii.lil.hl:i ..mm mill iin I I 4
I :.. i Si UikkI't ""'I la I k' ,
Miivr unit Killlfir. - -
ami iti w i.i:w:riv
W.iliiiiutup - lutrnli iiiiki piitii'il ;
rani.
(1'Iiiui, ;l. n VorU. I.
Klri t ii iini', It. II. !'
,v.w V.. rk ... "mi nno IIIO 1 5 4
I 'hi'
.in .... ' ml i J 3 '1
I ;n i Sh.i.lny nnil Sai-cihv- ;
mi .iii.I s h ilk.
I ICTURIZATICN OF
HAROLD M'GRATH'S
"THE COOSE GIRL"
COMING TO CYRSTAL
A l.t a II f il I iii I'll i.nl urn nf a lit i a
dial Mi.ry. rlii' linnw i.nl. m t'1
I.. 111.- allla. I.'.ll at lln- l'llal lllf-at- ',
It'tav .iinl t'llliTlnw Tilt' Hli'iy
!. II ir. .1.1 M tlratll. a inaMi r nl
Da- . . t i ii 1. tinii'l anil iniilit.r ..I
half a tlnzt n l.i'ft M'llrlH. Mai Kin l ilt
i'l. iik lake., liir lintliiiK mil', ami Hif
w.i in wln li tlif tairlt'H mil Urn
ihal.i.lt'l nf tlif pi. tit..' Kill iiiarkM
In-- as a ri.tiMiniiiiatf .Hiri-M- nml
it.nit. lllf film an II ma Ifl'lilf i'l'.
Tli.. .il wan m nliMtiiihly Hiiilftl'
In Mi" l laik'M iliariii iiial
tl v ih.it Hif laky i ttiiiaiiy mailr
iin iiin In I'.i'H. iii lu r in Huh.
on. nif.tiiiir In t'if Mif.'ial 'Miirti'. '
lif Ha I i tiu us riayti.H Tilin fiiin-.ali-
uf iniii't ; ml t lir n, llm iiim" ilirl.
In ma .i k enl al all lint tin-
I'l nit i t,r Ktlt'rtiHtt-in- , mity rlltl.l
nf lllf l't.ilt I llllhl' nf llial 't.llllll
nnil Il ls Il.i ii flnlfii l.y i H in lit i
ml.. i Tin t Ik nil ilut' l.i n t
nilli'i'ii , .l an. I (M i'lltml lij Vt.ll lliT-- i
I. I'l l(. lllf llllllf Pllnr to (III k'l'lll'l
tlllki'. wlm i ! kM Iii I'lll IiIh nWII
ilatik'lit. r in tlif 'Ih' 'tf tif tin- - Hlnlfii
l 111 .
Tliiif it i I'UiK In the i.t'.ry, ami
lit- in iin i nli r nf thi' iH inlilmi lim
.ni n' JiiBt nlif It In milt r In
ri M ill war ltttHrn tllr two .iin,
In- i ji l.ftinlhfil to marry tli"'
faint, crnit (Vun lli rlu't k ' iIiiiik'i-lir- i
wlmm '" liaii ntvii Hftn. lint
tin- - kiliK ih M'litiK u Till ,..fn inlir, ii ml
revolt, at ilii" prnt i iIiiip. In
lli.il follow thi k in it roHi'iHH
thi Intl. i'. ,,,'-- .' liirl irmn int.ii It ami
fallH m It'Vf l'h SltT lloWl'VIT. it
a''tali thai K It till Im.hki ili for lliltllo marry ii if.i..uit ulrl. mnl lir final-
ly iniifiiiiH to many tt.i- - irliit'iH
afn-- all Hat In Ihnl Unu tin little
1'iotiHf I'llrl lain l ii lileiitifit.il im Un-
real Melon ol royally anil in t he I'rin-et'H- i
of the k ill ic of
fin Ii in hiH 'in j. mm. nnil
Joy the omiin of Iiih i helef.
Minx I Ink asMiiiH'M tin role of the
lltile prime" wIiohi' lot il ih to teml
Ihe ee.e .. pe'tnullt f..HterpnrilltH
Monroe sali'l'iiry iiiiearx tin thi
frit ii I, . ile ii hi. i .i I le ami win in heal til
klnu inhei Ir. ui'im inemliern of the
eomptiiiy are Solney lii'iui, .; Inin-har- ,
Jamej N'eill. K. I'.ivten, l !:
I'l'lei-H- . II. II. ' 'iirpenter. Krneitl
Jni. J II i',i,lv, Mi us JohiiFoii nml
Jam Paiwell.
"The i;ooie Ilirl" in proilueed bj
tile l.aHkv lompaiiy tlirouuh nil
with the puliltHlierii of Ihe
hook, the lit. I. I'H Merrill inniiiiny
A nii"i Iittiih al iiirp ileylee pat
enteil i.v n Milaiike mat. pioi1'.!' i
n mmrlc every tiini a fisiir" n" tli''
ilevll Klnl'H a i i'lll mi a llle Mint.' I
fool with n .pear
EVENING HERALD, ALBTTQTTETtQUE. N. M.. THURSDAY,
Friday and Saturday
Extraordinary Values in the im
mense stock of LADIES' WAISTS
AT
The Economist
Choice
9(0)
organdie, silk ond linen
in plain and stripes, lace or
embroidery trimmed and every one
up-to-da- te model.
VALUES UP TO $4.00
. Choice
Every Waist in the entire
W.C.T.U. GHOOSESISALARY
K HENDERSON
SECOND TM E
East Vaughn Woman Re-Elect-
Slate President;
Gavel Is Presented by the
National President.
The v. tr. T. I'. Man eonvenlloli
llt.W' III hele llus linilnlllU
. In. a-
.i tfti II. Hin t ll'-m- l ihoii an Kh
ia.'M.I. lit lor the . ,.,, eal. M lflli lliii hat Ht rieil a, piei lilenl f r
the pint year. She llM. at Ki,t
llllulili tiller olll' i l., elei K i Wele:
Vne pie-tnl- t nl. Jim. I ml.. i,,
rnltales. i .'! f i'K p. I III M-- i retail,
MlH I. M lltiell. ..ih l i a. . r, i nl- -
Iiik .e n l in. Mrs Minnie II. l:nl.Santa I'l tie.Mirer, .Mis I. .una Kof i.
Ilotwell.
Mii-- Cath I ... ii l; r. IL .W III! fil- -
er nie'l.il i litest la.ti nmai The
l ..ile-.- l was
.iit ile-- ami all the M'll .'
I I'll!, relnll reil well Kiiiitl,
"1 IIIU I" he (a, I Ii .1 Mihs I'aiil
I. III. .1 o a rr. e, M is ll .rriei Memlei- -
mi ll ai'pt-- eil on hint Ii i n Ii t h .roi;iain.
MlSK I'll W in M In tlalf tl to Mii-t- i H
a Hlirttaue I'.pK. She K I'.. line, Ii it
their emplo.' ineiil prior pi Hi i'i -
onjHiiKe Tin m m I H lit .111 that
'
. I,,. l.ii,.p , uiialil were I'ni'l lit till
i' Hh llif n it i. ill, i! '.iimii ii'ii loiiuieti- -
i itina I ii ii i. .ti
Mr. M.iiiiP' lireeii. a national
C. T. I', oiaiiier ami If- tiirt r, nave
II ill, ilk talk Will' WIh illjoyeil tlii.r- -
i utility ami there were neveral very
miisnal nii,iil.eri. Mr-- .
I'ert Kei,w..li , I, art, Ml rellileteil nil
i. man nhi. ii wiiH eiijnyi-i- t purtn- -
i.larl.
Mihh lleinleri,;!. In preHlilliin, Ih
UtlllK a (ini'1 ple.ienteil o ie l,y
Mi.-- Antiii A lionloii. Thin unul
W.ih m ule (loin (hi. w.i. 1. of an ill, I, If
tue plnlileil hy the father of KlalieeM
r. i iintrti at the Willald homo in
lA.IIIHl.lll, III
Thin trie will enl ilown In 111. ike
in. on ror a l.Uil.liim erei leil on that
Mti' nml the w I mum mail" tut"
Kaveli. one of will, Il wan lo he ,f- -
1. eai h nI.,1 lialii.al li.-- of
Ihe W. C. T. I'. Mini II. mil tmoii i'.,- -
eehe.l the KaMl Ironi M.hh lloTlloll
after tin la'ler aii eleeteil nail. mil
priHi'li nl. Mi in liordt'ii pr.Hltleil at
the I.iih VeK.iti eoiiv entli'ii anil nteil(Iiih
.avel iielmi nh,, watt elei teil
pi etuilent.
TIiIh inorniiiK Hey J. I Seiler. mi- -
pi i Inteii, lent of ihe A nt Inoii
leamle lohl the iinni 111 ..l that ln
ol Mil llly.il t II HI hml hail pleilKeH
pro, if, I ami wonltl Hi to M'.iim' Hint
n in i of litem f..r i inlliltM
pit tlle, lo Ihe HtlhitUHl'U of a Hlate-wiil- e
prolii'iitioii iiniemlmeTit Tim
ph ilKi H ale in P. .n .1 lo pollll-- i
al i onvi'litmilH The pleilm-- lllmi
t ltrrv a Hlatt metit that tin pi.lHoll
.ikiiIiik Ihrin ih in favor "I luilioiial
prohlliillon
Saw (I tlft liaa heen f.uiiiil to hi n
more cfTeetiM nlinai'iHlier nf flru In
li in ti ri m l!ii;ul than unlit iik it ruin
off Hie Hiippl.- of oximn iiiori ipilrkly.
Keep theHoiTC Dblians
at Home.
DUY EVERYTHING YOU
NFilD IN YOUR OWN HOME
TOWN OU WILL HELP TO
MERCHANTS YOUR TOWN,
AND YOURSELF EVENTUALLY
Friday and Saturday
Every WAIST in the entire store
to be placed on sale at great re-
ductions, at
The Economist
to
hatt heen ill the lllf
trift emirt hy
an'l Jail
to the eon in iHHI" iier
to lillow H.llal l la l iim to
no. re tli . ii 1 1. Kill. The Hint ih 111 lln
nature of all from a
of the whit ll
.. Illi,,n hy tin- Jailer ami to
the Mite hy till
threw tint Ihe
anil M mux wire paltl l.'i"
ami $4n a r ly. hy the
rs latole the Hil-
lary law wan pai-H- t il lal winter.
ami M ini, that they arc
lo the illflf re'lff
that .iiv ami the nalarv
lix.il hy the law I'.r the of
rate upon wlnn lin y er
lilreil ami that thai rmleil the
of
int; l"ST were nnil ii i lalm
f..r wan eat ilow n to III."
of Munlz $:in
were ilown uii'l " elalm oi
llsll was Iii ll.'H.
C. Ullii for Ihe
plnl HlffH
&
to il. I. v. r wool lie wan
t to liuv Ih
al hy lll'"Ht
Kt ll ti c paiii ir. a nut for ilam
iiki-- hi art nl i the
In May of hint vt .r, in i lo
the to
huy for 1 i'ohh, Kelly A-- t all
lln wool !,. eoiil.l. Hlnl (ii a"
Iiih Ii.hii them u
relit u It ih (hat he.
ill, Htm it -- Ii'lt f.llleil to
turn any of ,( omi IiIohh, ik
ii hi.ti it II lliey Mtoml
It Ih m l i re, I, to enri y out (hell
lo pa Ho- -
it ii wool inl-- v
ii li. In prl. e to rath an intent Unit
thi- - (inn iiiikIu hive pn. lit, , more
than II, unu hii'l liny hail the
Win h i. .ie they auk th
iniiil to ihein in
II. mm tor of
The firm men for
tUH. whn h in to hi. Uiie on
an Naur Itarth in
lor Ih fit.
Choice
zJ
Crepe de chine waists, in white,
yellow, flesh, copen, brown, green,
grey and fancy stripes, tub sill3 in
plain and fancy stripes.
VALUES UP TO $5.00
Choice
store greatly reduced for
CLAIMS INDICTS
NIO COURT
Cuirino Coulter and Dolores
Muniz Want County Com-
missioners Compelled
Pay Them $1,300.
Aetlnn hlarletl
Coulter, iiiuiitv
Jailer, lioloiei, Miinix, miaul,
eolnpel I'olllity
iilllolllltllili;
appeal ilei'lxi.ill
hoaril. reitlM'tl folllllll
uuiiltl
re.'.iliHl.ler wllph
eouiiiilt-Hlolier-- rlaim.
I'.iulltr
iiH'iith. ."peeliM
eollllty eouiiiii:t.om
Coul-
ter rimi.tnl
entitle,! lietween
imiNlimiiii
l.'li.nl
aiireeil
imilter
Three rlainis I'nullei' Huurellal- -
illwillowt.)
claim! imnreKiitlim
lurneil
elippe.l
MoillHto iHioililHel
WOOL 01 LEADS
TO SUIT AGAINST
SANDOVAL
Gross, Kelly Company Al-
lege He Broke Contract
With Them, and They Ask
for $1,000 Damages.
Knllure
olumlaiHolie.l allei-i;.-
lmallil.1 IhuIio
i
onlniK
voiiiiiliitnt. s.iti'tt'Mil nureeil
'niiipi.iiv
Keiep(
''"Iiiiiiihhu.ii one-ha- lf
polili.l. alleeil
hollljhl
Kelly
t'oiupalii,,
uitri'Ciiii-n- t eomiuiHion.
Tlii'i'rafler, alh'Heil.
li'MMiO
pouniln
kwaiil ilnmaijeB
hnmh mittrart.
further Hamlovul
allti-t-
areoiint. iouiihiIjilalntif
JULY 22, 1915.
o
$2.98
these two" big selling days
THE ECONOM1ST
0E1MSTEE!
MODERN SOCIETY
FOR FAILINGS
Declares It Is Not Fallen
"Woman Who Should Bo
Blamed, but Society That
Tclerates Social Evil.
Br KTrnlni llrrM ltl V.'irrHan Kram . July ii. "Knr true
har heen eitahllHlied eiiHtom to
l iaii Mary M.iuiliiline in the iloik,
when Hie him ml evil wna on trial,''
Haul Itev. John F. Slllll, of l.oiilHMlle,
ly., to ihe Inlernatliitiiil I'urlty
lien (oilay, "ant (mlay wo nre
I eKliiniiiK to . . that Hhe Hhnll
Kluii.l Ihe iloi k no limner alone. "
AlthoiiKh the ,..!! In anelent, It wan
l.ilnu mil, he mi nl. Willi a new I ml I,
nail. n, n new imlli-lment- anil u new-faiih- .
"Tomorrow, when Iho new tiny
P- h re, iin ipiwn of wlili h en now
i mhia'. en the hori.oit plae no
i.i, tie Marv .Maut'lalelle, not alottu the
m. il,. proHtiiute In l.i" iloi krt no, we
hhall pul on trial with them an pnr-l- i
t rimuun to the MaKilali ne j
oi.wnfall - the JiiilKe. thi- - Jury, thn
Htale. tin Hi hool, ImliiHtry, tho rhureh,
. Anil Ihe purpone thereof
nhall he, not to I'ointriiin, hut to re-
deem.
"We niiiHt nit oiiei more at the feet
of the Manter "f Men. lie wotilil nay
o im nn lie h.iuI (o (he turn on (hat
vu e eotiiuuHHinlt of JerUKIllem : l.
I'.er alone-- - k In yourr-rlven- You
ate partii'epH rrlmlnln.'
"Two thoiinnml ycain ami ho wrote
that Inillitinent In the nam, hut thn
eternal prenervil It, n ml tmlny we
iliHt'over It ihini-lc- In Ihe Krauitn ol
our iiimiern life.
"The Hoilnl rvll in not a thin In
llneir. It In but a link In a chain
forMeil In thn firo of rnelal
ment. It In but a part of Dip oilt- -
of our rut r noi'lal or-ile- r.
Any iitirmpl at ail Jiltt milil
hhh doen not rnilmilv a proprriini
unit re.nhen down to the very mml-nil- i'
of roilety nint nerrn-sarll- fall.
"Men untl women holil up their
iinnili In horror nt tho vant ntinilMr
wtio pluiiiie into Dm depllin of proHtl-lullo- n
ntiniially. I nay to you wr
I'Uiiht !n marvel that there are nn few!
"I grunt that inmlern ilrenn or
rather umlrefn, the ilaii. t ha',1, the
wini room nml the Joy riilo fa. illtate
the pltlime Into the iihvw. Hut I nay
to ynti (hat we are merely playing at
Horlnl reform when imitate nml
lexlnlato iiualnHt Ihene, while w per-'n- il
a nni liil oriler whl'h plmen a
preiuiiirn nn proHiltiitdin oy f ining
praetleally every working Kl'l to llv
on thn very hrlnk nf the al' In go
uni'hallongril."
TOO LATE TO CIASSIFY
''-'-'- '.' -- nn j1.,
F"i: i'AI.K (lende pony, in For- -
ii.nr avinuo.
liny IXilnif Well at rti.t.
Artesla, N. M . July 22 -- The see-en- d
riittliiK of liny this year Is one
of (lie Uncut ever proilui ed by the
I'ei-o- illey. The anionnt caught by
local showers litis not amounted to
anything-- ami most of tho huy I he-In- g
stored, only n small proportion
helnic Hold and shiiped out. The
price Is libnut IT to 17.50, which I
far less (han the real value of the
Try a HXEALD want &l
Friday and Saturday
MID -- SEASON SALE OF
WAISTS AND MIDDIES
The Economist
Choia
Pussy willow taf--
f - ,' 'ma waisis, crept .' jr',de chine lace, f'JJ.g J
chiffon voiles in j f V
vmtir tin is rninrrn a vi'. ,u ir . r i 11 i .
Ae cAecA siA col--
tar, and cuffs, V
all the new wash
mm
materials in many l.
different styles are included in this lot, in fact
every waist shown at this price, is a new
model and a value.
Regularly Priced Up to $750
Choice
See Window Display
JOURfll
M OPEN LETTER
MORN NG
Hear Frlrml nml Mentor.
I am pal'linhliiB thin loKt-- r to you
in (he Kvrnliiic Herald for ihe rranon(hut you have in the punt refrained
from printing my Idle woiiln, anil I
want them) in he read, an tliut you
und other mnj auidy Ihq , yusxlc
ilui'Htlonn I punt hilnw:
Flrnt. My tuii'i'Ntors on my fathrr'n
ami mother's nnlen have lived In Ihin
touiitry nune is.l: anil 1S31 irnprr-livel-
Neverthflen I have kept
tuuih with my relative In liermany.
If that nml (hi- - fai t that 1 ympalhin
with ) makes me a nypheniit-i- l
Aiiieririiii (hen what In innn
Mrl'h"rnon who wnn born In C'unadu
an, Iom-- the allien . Annwrr: Ile It
a illHlnteront.'d luitritit.
Ketnnil. Wiiat nh. oil. I y.,u do, nee-lu- g
that you "f.ulid to find" what
ymi did not want to net in the "Men- -
nak'en nml I'apern of the l'lenlilenta?"
Annwrr: He u Matthew vtl. 7.
Third. Why do ymi know that my
prim Iplt n of Intur nntl.'iial law are
I
T i y tit--i oaau s vv ar
Summary
lv-ilrn- if rlKlilliiu roiiilmirs M1.Iiti il'.o TiTiloiitii aniiliN preiwIns MMiit Mir--H- ami lln llulnii
fulfil ill u with the pv
Hue mm H, IwilaiMC.
AilvaiiiM alitnie all tlu frotiu
aro hi tln lutis.1 tirinaii
ami Au.tr kail olllt'liit HlalrnuiilN,
hut wl'lli' mil
tin itraulntr In of the. Ann.
llmw In m.iiio wi lor,
anwria that lhe IIimi ar IhIiii
Ill-I- ntlllhillary of blllllll Iwik-wa- nl
at vtuil hi4iiIk.
ihl tin" llilMltllllt front whiIIi
of l.iihllii, a writ ii n Imtim ti In
wlili h moiiIiI iiH'iiii th riiitlni; of
In l.ulillii-- 4 liolin rallroail line anil
IImi ill it.ii mi of I tu Kii-la- n ar.
hi Iik i tin. north ami -- mill, tlwi
Idl-tlu- n to ht
ntroni-i- 4. Tim taie
n'llil ll Teiiiima" oftrn-Hii- c
Ium lxin arrrHtol tlMtro.( I'llllli-- r nlim k hate driven till)(.rrmniM tmi k biouk tlw lino of
Um rluT ari tin llm iHnli nt
Wans), l''i IHi"l"iii ilmliirti,
'I'lioy aMrt almt Ihnt (heir llmw
on l ho li ft Milk of iIh- - VlHtula
Ut llm i.tuu'ioiH tit th lily aru
IliililHMf,
Tim fortriMi of NovoninrulcVHlt
J
? r
w.r- J
7lkJfi'lM Wmm
"A iM 4JSfm- -
TO ALBOQUERQUE
IL '
Inrorrect? Answer: Heraune you
to know rvrylhlnn. and. to
paraphrase, an old saying with mod-
ern slang, your motto seems to be:
"Snplo, ero niim lllud "
You have heen running; a lot of
aboul w4iat
most from whlrh I have roneluded
that she needs about everything un
der the sun. Hut nf one thing she
has a plenty: srlf-nu- f tlelency In the
rranlum of the neck tiint dots not
wear a collar.
And now, dear friend, nlns our
rnmniunlon must come to an end
even as all things du nnd especially
coin of the realm used to prornre
since for nlry perslflaite. Fare (hee
well, and le( Hohhy liurnH clever
wish be ev-- with you. I'nlll w
meet again, when (he hurly-burl- y s
done, when (he lialtle'n lost und won.
F.liWAUIt l. TITTM ANN.
Illllrboro. July :ith. 1915.
f Advertisement )
Mi nis to lei (riving cffoitlvei hrlp
In ki i1iiiC Tiiidum In i lux h U thn
uii'lli'ivnnt for tli tliuo tidiic ac
liyt.
In Ihn liallln ifovliwwa, thn
tiifman advamss la
wtlh tlwir HitMntsi barely twenty
iiiUem from Itl a, tint Inuinitiaia
nl.Jii-t- .
Aloiiir tho AiiHro-luill- an front,
lliiimt i lahiia the (fnln of a wrt nf
thn Iniiclita iiinuiufitllitir Innritia
anil II in Iwhiihi iKiiUci-- from thn
rlkht Imnk of tlx rliw, Thn la:.
cm ritturt, from Pnna tln-iare-
"II altat'kx on r1ia hain ini--n
liiet-kii- l ami that a heir'' tliat tho
llalluns IumI rapturfil wax rr.
tu ken.
Iliniy lUhilns; In Alnaro l m.
mrtiil in tlm lTrmh oflnlal
Ftnlnimit.
I'urilMT lnrtiihnnlin-n- t nf ;tr.
m'"n iimiinMnkiiltiiii lliux In ain-iiai- in
raids la rrrrortoil frinn I'arti.
Vlit Ihm firpvailnl In Ilia Iar.
iraiMlrM ainin thn Mhemmi tU lt
mliiitn allien nn July I'J nml 13,
thn liiM li tlMirtmrnt aay".
Tim mw .mirt-a- note on
atilimaiiiM warffm Ma au.
ati ImiI to (inmiBUy, I la U-- will
Im kIh-i- i imt In tlinn for Hililk.
tain In this nmnuiic iaiM.-r-a u(Saturday. ,
For emeritep?y use a woodert auto- -
tilillA nr. i, . u,'..,.. ..
"7in section which are bolted U 7run of a wheel.
3 I
AUTOMOBILE GAfiGAIfJ
Close of Season Prices.!
Siudebakcr "25" newly painted, 5, passenger in splendid
condition $475
Studebakcr "20" Touring $425
E. M. F. Speedster $3 SO
Ford Speedster 52 S 5
Albuquerque Motor Co.
v. t n i ; sjxnr. anti central.' . . .
f
;v'l
!
rotra
I7:s Evening IkrcM.
ruMItt4 by
T1H8 EVrNl.tt llKHAl.n. INC
GKonaa a. valliant. ManagerIt II. HENI.'O EJit
ruliliht over-- fierno
rept Sunday, at 121 North Becond
Krifl, Albuqueriiuvi, N. .
Entered ecotid-cl- a matter
at the poetnfnce, at Albuquerque,
N. undar tho Act of. March .7.
On month by mult or carrier.. SOo
One week by carrier 1(0
Una year hjr mail or currier
la advance .11 60
Telephones:
ItualncM OfBra 121
tentorial Ittrorn Mi
! THE TAltlt I",
nice preuldcnt and tsranuri'i
THK the Keyatnne Won h t'aav
company wrltra tho American
Protective Tal.iT league as followa:
"Kvplylng to your imiulry ol
March "let, na t' why w nupporl I"8
American . lrotciv T.uirT league,
would alat It la bvvau we believe
that the prunperity of thla cuuntr
depend upon the iiteady employment
of the people at lucrative wane, and
this tanont ha done unl-i- a our hunir
Indumrtca of all kind have a e
tarltf equnl at leaat to the
difference between the coat of manu-
facturing or producint In thla coun-
try a compared with the twl In for-
eign countrlee. To eruie thla pro-
tective tariff w believe It l necee-aur- y
to educate the voteia to the im-
portance of thla f "it and it eeem
to ui that it l the province of the
American I'rotectlve Tariff league t"
carry on t!vi cumpaiijn of educa-
tion."
The beat comment on thla la to in--
Ihl whether he hu cut
down the avrrnxe wage of worker In
hi plunt ainre the tarllf m reduced
by the liemirrata, and If mi. whether
he connl.lered the reduction Justified
hy thut action.
THK Ar:mri.M-.- .
iieroplana na a weapon ha
T"1IK tried and found wanting
the Kk d.Ii olli. ml
report of vvh.ih tella "I
thirty-on- e aeioplanea attu king a
t.erman and droppnii; u tot.il
of Htvi-- .tiell where Co, ili-- ti.i
they were dcaimicil to oi 1'hi will
put a inun to ull Hie ioiiv uf rev- -
olutlotiictd warfare due to aviation-
Jyt the aeroplane a'lU.idron iun
lx' to un arioy, though, uixl in tlua
field thi-r- h'i no devae that
ould comia iv witn tncin. T.ie ai
la u valuable aioui, un ohaerv-r- r
to Ko uheud nn.l i out the land
It tanuot carry uny great ipiantlly
oi ixpb aivea and thoae it cut carry
nre b f effective than would oe au
po.Hfd bccauie thl y l aliuol be d
ut the rroinent of exil,.hioi and
hdi. e much of thcii etle. t m but.
Again, the Hhcllb droppid are Inr
rm i of tboae which luke fleet.
Markainanehiji fiotu an aeropL.ue it
n difficult problem. Kvin If u Lute
build ng la the object to .,e ileam.ynl
It t difficult to hit II from an aero-
plane Iran-Ho- alMy oi' more mile?!
mi hour and neatly a tiiii'1 at.ove n.
Tin api-ct- . le uf moic than Ibif ty
aeropiani-- ,ulv .lie n.i; on tb, o l iu.tu
ill pot den, lllnd in
llri-- . Ill,-- bio k the tllli e 1o-t"l- l
UM.ltolK Who illl'.. lie id to meet
tliem. and ' :i,n HI nn.,. ni ipoi
an much itanuige to their ot.jc t ax a
Ittat-cf- uutoinobile a, i n', tit wcn.d
do, I alinoat iurinv. Here
aviator. riip.'"'i dlv e i h
with hla
ho oinplhln only a r:iui h aa a field
battery would fli'cuniplleh Willi it
hial two or three hola. Time la no
uueitlon uboul II, the 1,1 r.., line aa a
weapon ol , Ull..- - la not reliable llll'l
not to be ,.pi.,ied for nay thing
but
.mai!. ,. , uli" oiH iiilo the in-
to.
and
'is t' and
lll I l'la) 1 MI.
ow that 'i i. Il'o.llN CoI.mI tiled ta b "Mi thll
1 h ill rt.un of IV,.. li.IV
ti.rd fir the ini pt'ov 1111 ti the tin
arhiv utl'l navy," ,,io the A.'ll tion
."eWji. "we Just wonder it he will Will
)ii ilei lui at iun of tt couple and
of yaar uk thai he lo ild If
Would t pet ( I an ilc Haul il.j,j,,, upon
that would work m .1)1. tin. mr .,1
the water, und will' li wo..!. I lunch nfr
nlratiip r.r a ciu 'r. or any lain
boat coiitaliilng W'l"-ii'- i t a dtr-t.i-
e of mllea- I'l, at would be a b.isi
great fc. htn.' all right, 11 11 would lo
pluctl' nllyi end war. .! ever.,
murder bout would he ita own tor-- j
ju do. 'or la Ihe idea mi rry won-
derful It la no lu' te .'i Can Ihe
wlrilesB telegraph ami other l"ii
ilevi loptm nK of the wondeiful fluiHan
we call eleitiicify. It Olison alooild h',
lie Ihu ine..rii. of ul.b'i.a aieli u
phaae, lie would bo h witaler
than t vtry oiisti ip lor and
tviry aoldler who ban gone before
Without explosive war would (imply ii
tiwve tn diaanjieur, ami of the J.loaa-Jn- (
thereof we need not apei. k." the
r.xactly. Aud, Mr. JHtnocrut, grcn't
i
Vu tht1 1 b .ii It w nn nilmltilxtrn'
lion of your pnrtv thnt li.li the etci
thnt niny muk thla pnw ! ?
Till--: HON M t.lHI.
K hoy and alrle of the rurn!T dlatricta tink-i- are the form-er- aand farmer' wive of to
morrow. They huld I rd'.icnted
In tho t!iln thnt will mnke for their
proprlly and hnpplnous In the fu-
ture. The lime to do it It. now, be- -
cnime after a while they will he grown
and rail-In-n f'.iniiltca of thtlr own,
nnd then they will have to put up
with the ehort term course at the
MMo agricultural college. Theae
cnurnc are very good and aeconi-pll- h
a great del!, ha' Ihey cannot
ncccmpllnh a muili an l.u irnrc
education olfvred to boy und
s rlii. It in not their nbj.'tt to -
tne f tho beat k hrnici for g
the youth of the atate In the
'hdiK, that will be moat nluable In
after life to them n member of the
rural population t the (lull idea. Me
don't know who ormln itc, the Idea
of bavin L,.y- - all( gnla- - rdrriitix
and tnduKtrlal club In tij atale. but
It wiia a goo, ,
Now cornea the atale fair, will) a
proposition to put few niore frllla
on the club hea and thereby make II
doubly uttractKe. The fuir wunta to
havt a ramp of hoy nnd uirla at the
fair, each boy or girl attendlny being.
aiippoM-dly-, the winner In a county
eonteat of some aort. There are hulf
a doaen of atale conteeta. nith auli-abl- eprixea for each, nnd they nre
open to the beat cxhiolla In the conn-t- y
ennteata The atale f.nt haa given
prise to thj innera In the atate
eonteal ftir aeverul year. It now la
propowd to make there piistca a little
larger und to urge each lotintv'e lj(.
lenJlilp to make a free trip to the
atate fuir tht prize for winning m
the ccnteat. The fair la ar-
ranging to aupply board at the eunip.
amiable etc.. and of
courae lodging.
numrimng in trie aumc ort wna
planned by the Ulu' wutei Inat
aprina, when they raiae I fund to
end the hoy who grew the Inn half- - j
acre of corn in the vnllr p, the
with ull hla ix roil-o- p,,i l. j
I' la a nl' C bleu. ial. ...utcil t -
tern.1 the younger .1 rati. 1. in
t.i. tit al th' We( ica Ull" Kill, I HO- -
lair hna dev. loped it the v,iy it has
Ve il Hmh,.,. m ,
in lln I r ,.,..1 ....,-.- ....... ... .
'
:point, w ill atiinul.ile inleret pruc.
tnal agriculture of the better aort I
And It la Imnilni utly fntiii that the;
ftnte I. in-- ahooi.i ,,11 ..1.... na
prec ptor of I. iter 11 1: ull ure uUioll
the f.irinerf
nil. iM tivn: i
ITII .1 total of T'l..i.'s.r,;.-- . re.w c iv ,1 I rout h, no ,,
1I111
.11.; Hie ti.-- i ..1 vi ,ir I..I---
111 J II". Ihe fedi til tl, .,s ;i
Und that 11 haa S:i iioi,,i.,i, n,,,,. ,,
the good lb. 11 11 had .1 vi.u ui:o u.,111
'he kiilne Houi.e, r ivk ; i i liiisl.-in- '
Monitor Th..' tins g.nn reo- -
rcM'llla acclir'ilely ih, relaiive in- -'
tuiw ol Wl illll t IXJ-b'- iilol. t II I
leriim ol th,. law during the v, .r p
doumliti. 1, nt w in 11 forth, r an.ilved.
1'M.e, 1,1 Oil the nil- - of pniMif
'y Individuals in. ilmm, lr.,m ...1- -
pol.itlon, lh- - total .I.,,! lull, ut, Ue-
'ide.i utowih in willingness . ,. -
' a si el.i ; ud asfime 1.1 1.1 hi ,f
,1 ut il ul and , iv h K ,ui l''"l llus
lio t lucre is 11 iiMoti to t In.iiK 11.,
in.-!- ' one ol Ihe r.i t si Ob li, s ,,l
state under all It.-- forms is i
tnd to aiiataui ibe pta.ti, ,i ,.
lia'.l lolistti known u.i paving lexis
If New Volk lllv I'll III.- , I,, ., .,11,
,'.. I', mis- in;
t.- toe m, I.. .11 U s I. .. .I ;
pollilH of reoibl.. w ' Il 'n la .:. --
snumber ot t.ip.. who ..N,, p.
major portion of be tuv, in.', la'
need oct ,11,1011 110 tuit!i.-- 1,1 ,ti'- -
lain. The lonccnf ratio.i 01 power
wealth In riianul 1. tuiif, trade
hiinkhpg which hua one on wit
theae el.itei, i obvious, und given
inylhing like nilcijiiute ciu..l..r ami
piilillr apirif on the part ul tiliaiis
sulijeit to taxation, It waa t erlain
re'iiina would na they
1. The fuel la plain Unit
.111 nit n e of thla form ol luxa
Is tall.liri where il belona 11 nd
d lit IH tasi .,r lit, i, sei I f . I
!" ill condition,! u i,c work-
ing 01 Ibe law Tinle is 111 alt.l K
Ihe e.U.iu s o! it .eoshiii
the tix t.ills a, il (,,i-a- . mitt'
iitsiiiof I tit.- - riui't the iheoiy uu
u.iling it- Tiinae who have the
wealth lire ixpiite.j to pay on the
of their o'vtt .'I'piHisal. checked
he aurc bv nn t hud of nn, .i
hi h the nation m.iy 1 e if Iicli.c-aary- .
Il ia too i'ii.ii yei to any dogoi'itu ui-l- y
whetlier tina direct f 01 111 ol lax
ha don ' v hut It la burnt d am b
Imp, .at nlwuva binlii t I", linme.
Iiiciiiimo lnte!!:,'.'nt Inn test bv
I'u Vi-- . in polo lea who h, i.t'ii
iiiailw tiitulory in r utti, t 11 In r
or dei'teuM- ainoiirita liueiia
iir.int pay f,,r goviinmeiit If the
elllod iloea tlua. Ihe l.ttii,'. of al- -
dole will Hlutt ui.itiv' petsotia lor
In, tier, mice rt.o often by Ituli-i- c
t forma of luxation '.ti'in Past
erimg t heinnrlv ci to the 1.101.-1.1- .nol.Mw Vork lino
nn
"Tfiiin
county
people
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The Water System of Carlsbad
and the Adjacent Country
tTlie Cnrlalxul Argtia. )
"Hub I'arlabnrt good water?" Thla
" have been aaked a hundred, and
n.oro time the pa a I few no. in ha. And
c( aalunr.lly one lienr that CarlalNiddipenda on government miml water
ihanlinea and drl ika anrln. wa
ter tlellvered hy wagone. Kven at
h'tne are people ni,( nf,,rmrd
about the t'arlatwd water rupply and
11 aouree. Therefore a dneh of hla.
tory and a orlef outline of the pre-cu- t
condition may he of Intereat.
When t'ar!lad, then called Eddy,
aa lira! laid out ain,at i(9 people
drank the water of the Peco river.
It wa not good cnx'ye water nor mil
It entirely atiaf.iclor na beverage for
dalfy uae. It waa taken na a matter
oi courae, however, that better wnler
waa not here and no nitempt wua
made to rieteioo .uulhlllK better.
There were a few etccpt'ona. however, it,, the required uiv pmiiiila, "houghJohn A. Kdd. aomeahat of a geolo- - thla la n.uailv ex e. deil. The powerglat, at. ul led the lay of the land. Ho' la aupnllcd over m bin coimr u Ire dr.
mat ihiih l aliyon. a neverfailing atreani. .dlanppeared after leav-
ing the mountain. H mirnilacd that
It reached the I'cco underground and
the numerous uprlnua along the weat
bnnk or the river hereabout he
thought might he Dark tVnyon water.
Kumia were piuced at Mr. Kddy'a
dlapoKal n 1M3 to teat hla theory.
A well wua runk in the bed of the
dry tourae a lew mile
from Curlahud nnd a rplendlil water
upply uncover, m. Another well wna
dug on high ground and a tunnel
driven to the undev ground atreani.
Thia la th, Iiark Canyon well, which
atili continue., to aupply railroad wa-
ter In Carlrlnid. Mama were laid in
t aria mil bv the railroad comiumy and
canyon water waa alao carried in tank
care to every hamlet between Koawell
ind I'ecoa. When the fatiln Fe rall-wa- v
a' .jmrcd the I'ecoa valley linea
in l:'ti, it inherited a:i extenaive wa-
ter l)UKineiui.
ftlll fnllir-- . ri.ihd o,rn hnv. ,lrill,l
Teeper well,, !l over the I'ecoa valley
und found good water plentifully and
water lara have ilia ippeare.l trom the
ttaina north of Carlsbad. Tln water
coiiiei iri'in the uiountai'ia to the
weal nn.l la touml at ;:, to :'un feet.
It la UFtiall. atno k helow clay and
aolpl roi k. It la therefore a aafe wa-
ter aupply wtl.'out danger n
from fewaxc.
In June 11014, n nuin'x r of rogrea.
ive and polilic apl lied Cirlrhad 0
i.ei.a i.rga'ii.ed the Public t'tilito--
pan, for the purpoae of taaiiii;
lover and luiproving the telephone mid
1I1 trie liuht bu'lnea whuh for yeura
ha.l been in U chaotic Mate. A littie
jlit.- Cum .iii coiiipaii, became nt-- ;
.
"t.-'- l tn ihe '.1. tier service ii'i--
u J.liv I. loo;, b l the htelit
,,,,,,, , antii Ke ralivv win h atjtl' .t tin owned t.T.'.'i te t o; iitaiio,.
The wing ,,r t he e in v in . w .1
W'--
'I.' '1 11' il 1M . Si e lien a
pmi.t Iun. .lein
.lll(,.(t
In 1:00; tin.. C'.ie. ny 1' k a vv
of r own on h ik li a on rid vv , -- t ol
M
.rlMuol. 1." ,..:', v .1" 11 . .tllc.l
I' ll r. i!,.n ! t lie
-
it COMMENT UN THE t
!1 STATE FAIR BY t
STATE EDITORS X
(Ttlellllic (ri
.l VV1
I'l'l the I II, oil I ., t.t ot I,, till
Inter.: Ihe si. it,, ttuide it
I' lot the .til II so .lilts ol
.
.0 . ..ut v to M l 1. -- Mil t 1. bo
p:i.. I f it to the fiiriners and Mo, l,-
no ti d , a h "'inty lor the best
pf, li, Is ..I st.ii k ixhP'lted ill lln'i
etc. n I l.ir I
The I.l b t: I life Mowed .1
I'll ol !',r a st. it til If a tit
Ml. It.. Ial .1 a
vv he will be paid I If
..It. 1111' licit k iiii'l
' 10 r ,, in - ,.t In et.it I.i
Tin 'lit. 11 - .11 t east at,
vv ." f, I". .1,' d f . w M , to vi l It e real
!!, lit ha' .1 II I t itle I 111
011! win 'lis I mull iitul (00k
1. ul .1 ,. i, p,. it ..ul tip ir l,i-'-
or span ' ti tul i 11 teed lllld care
' h 111 in lie 11 ,pe of sec ut Itig I II''
.
..v I i. if n I'Mtn Thi stall
It.l.l- - f Hit' (H'l 4i:tt ilt.Iif . ti'
Tin oit nn! i t'i f - I'l
.j ihI li- r- - f :i.ifi .1 n 1.1 tn r mi'
lll lr'.--
it h.irifi "t lio- 'a. IV
n, , I s. llu it. lie
nv.ii I thi f la 1.
VI It IH s l. Ill lie 1'
.v,l to I', ,,,, in ii
pele vv II ' hose i.l other t ount I'" '
III Ms hik'itl How und slal.e out 0 ul
bint p,..l.,IH lllltl show lo tile Wol Id
I i;i1 t w .M 'Xieo Is awake and iU"i-1,1- ..
of doing tu n h more than she haa
l.eell given Medlt for acoi mpllsllllH.
tlillitf He. II gill
III .uiolhi' "mum wi.l he I'.iii'.l B
"ttunurilt a! '"It Il :. I. Si.uib- -
worth ihe ' it 11:. nt, in w hb h In
ull. : lift lo .0 re' iv ed I
tl,, ,,., !. ,, tlll.e dllti I' l, l
IWo .,' Will' Il lH I"" I" '" X' A
Mm ,, and ope 111 'idol ml" a '
thai cxbU'ltH be aellt
illily.
These re'lilcs'. (.houl.l '
I.- ut out e.
Iniiii. county 'a ex li '
ul II. at Si'i I'll t'--
Hip el se I Hill, li li
ie, n Ihe l p
hit.,' h in"' 'I i -
. lli tit. hui i i " asts
..' t . a CI f .I..--
lime tilt tl ll.'W'.i
Th. i. - mil i ,.
."-!:- - I he ;a' i .! ilMer
..nil- lo pr" no lie paS
I I lilt iv ely I II l'i il, ,, do oilier
i It i.t Us w ho in. he Hi. ollll'-l'- l
I i. iu propt iiv pi ol i ssn ui
p . Hit 111 ot all III me li X Will null''
In wealth)' ami iMll-t.fil.- t person'
Mv icier r for anil it.cisinui of
b K isl.it mil w ha h il prnpl ..lies full. Is
ft "III the inil.'ilinl Iteiisulv. i xv ' I
fill u dual t'.le nnd be huh pi udeii- -
til. I lill'l t 'i'l' ilioiliil.
well wna aele, teil nt a point w he
apprurcd a hrnn-- of Ixirk Canyon
paaaed undercroiind eaetward to the
Pocoo rver. Wnler . atrurk In
aluinilanie after throimh aoi,
rock, which protect the aupply from'
aorfate contamination. A wall or pit
wna punk tn the forty-foo- t level. lie.
tow tliln two hole nere drilled to the
v ntcr below, gome l.'iH feet below the
aurtace. The wnlr rlaeR nearly to
the bottom of the pit. where two elec-
trically driven pump" of over 2."il,0U0
gulioiia oipiM'lty are placed
At the pumpinx rtatlon nre n
atandplpe T feet hinh of n;,.titio gal-
lon capacity ntld a eoneretv reaervolr
or 30(i()ii0 gallon i.iiailty. The wa-
it r may be pumped direct Into the
mnlna or into the ptanilptpc or river-voi- r.
In cae of lire tho preaaiire In
the nnilna may he uulcklv Increaaed
cult from Ihe enmpuny'a power ilam
alaiut four mllea dovvn the I'ecoa river.
When the Public l lllitlea coiiipun,.
took over the witter pervlce, the great
er part of Carlaimd waa without city
water, there .ulna only .7t feet n
main. Hince then the mal ia have been
extended I" neatly every part, mains
extending from l.eu aireet on t he
n nth to Chii'vh atreel on Ihe norih
with "Xtenalonn at aever.it polnta !
yond theae atreeta. The total length
ol main ex eed it preaent aix mliea.
very marked Inereaae.
Th total coat of 'he water worka
exceeded llil.iom. The perilling coat
nn.l the p of the plant la 1:
cormldergble Item eii 'h vear and
far the oillcera r.iy the Incomn from
the pbint haa lebb-- no dividen.N
Hut they nl;l have faith in the future
of t'arlabiid nud are cont Itiiially iiink-iti- g
Iniprov eliicnl,. wph tho ,,'in-- i l in
mind of giving C.irkhnd
aervl e. Pl. nt.i of ko,h iiv w iter
leuaonalile rati.-- , good aerv h e, all aid
in tnaki-i- Curl-iu- attta'livi to homejo'ekcr.
In a nutshell t',- Ciirisiiiid water
v.'orka i ot over I lu. i"oi. An lin-x-
h.llitlMe Hlpply of J.....I H Her from
vn-I- lo. .iteil on liith croiiiol. ni'-an-
tnii'h. Mvcrv ilai io ta i g.J- -
l.. it;. f ihi. good water is distributed
to the patron, throtiiiii ...i-- six miles
of mntnx. The III.- haa
bein lowered. ;i t ivu.i; t., if,,p-ert- v
owner.
II lilliv ,.- - Il..e,l il, ,! r. I'. F
I ,.c.p, on,. ,,f the or.':M,'il
ol the i oli!p,,n v . -- I ill ,,r
Ml. I pre .lee. l.l'-ll- ll -- h
III. I.
i, ruled Venn
IriM.-- i' i it ni,-- t
C.I I'll' I, th. i ap.t ,l-
i lin I I!
r in. I p e. . , I.
ti'.en l',rl-l,,.- l
' e. !. .1 .' li ne
WT. e. a 1.1 I. illy oi a 111- 11 . I"!
licht and pw , r In t.i I th,- Ptioli'
ri'hi .' oiiip.if, v. i.l , 1. I. ill- I.l h,
.1 '1. 1' re ii .w I
ol .,1 . i"pni. iii ,,:
id pro
I HI eoutif. .. n 1 oil
ml .1 tv ph :il l..n . on, 1'
t III fill. We .11' n; . r
.in it v i'' a lift 11111 V , II. 'I'
i. r. W i. n .1 I.l li.' be re t ;i' . tr,,.v
il. almost any ot he.- p ,r' slop
vv In vv , I.l . '." . 1',-i- vv
.. 11 pt ...III- ii, 1, .1 , ... , , with
out . 111 il d"iv 11 ,11,1 III p. nu n,
e i ' i"lis i.l lii'.u-- vv 'i in ill I', III
till. , d to llllf St i.tie il, ' '
1. 1. till olillt I, e i,i i.'e ..
t i us win. 11 '
t I - lo re III . a Il o
op, nines.
I.et II- - H, t so ,ie
a ! ll'l t hi nt , t ', ' a
v cli A liui'pii ,tie ml ni 1.1
'III se ut hi ui hi
II..'.. the si'
M.n. ! - .a ut it' vv.
11 e i l
t WHAT THE EDITORS J
t SAY ABOUT GOOD t
t ROADS.
I I!
.11 p.
.1. 'I !" .' 'I
.ee up
lli'-t- .1.
',' Iloall
IH d to
,,, si'-''- " Tin
tola h llltli li
I' ot
lie 1S. IV I.l
Wolll'l .1 11
Ibe la II
slu.lll.l . . 'I
i.t 11 ov III i: ,f.l
Th- - ,c 1. 'it it
- ' I'l 111
.I1111-- ' UU
II the
ot
', III,
,1 - In,
I.- tin
e,
I'.l OS t .. ,1 .. ,t. il
III. -
Perfection of Beauty
A liquid powder fnr the conipli xi.ni
..
...ui b
. 111,11 Will 1 1. it,, till Ull2 A noliied im Jlic skini superior l'i dry)UWdle.
Gouraud't
Oriental
Cream
U IH nd a mm pit i.
Mifidumoii aitJ rHMjk of
I'uwiirf levr lut lrK.
toov( cii ul OUllHt
94 T HkiM ftf. til al il Si ,
hliM ivtk tlif
- ft Galley o Fun!
POSTAGE AND PACKINO.
"When 1 waa a g.m.lc knl
youth," pesaiimsti-rcmiiiisienll- y re-
marked the Old Codger, "I ha.) a
habit oi' nwerinu adv rrtiirmrntt
wherein uiulcr Iionk. Imblm
lloxri of (iooda. and other rue luir-eaii-
were offcinl attaolntrly free;
all 1 htl to do win to arnd a cer-
tain number ol cent to pay for pot-ag- e
and picking. Tnmrtuiw. wltrn I
rrrrived my loot, the (ioltlen Uoxea
Jitln't glilirr rrmttith to injure my eye-igh- t,
Ihe WundiT Pooki caipinl me
to wonder why anybody wondered at
them, the rare bargain were more or
lra raw, and. of course, the pottage
and parking nt nnr than thegood were wurtli.
THOSE OLD SONGS.
T 1
r w '.f t v ;. A .1 V.4 WS
'I rtinnot finut t lie old innira!"
Her voii-- r r:itiir awrctly clear:
It tillr.t try lirnit with happmii,
it liinctl my every (car.
"I t sill:- - 'lie "I'l V
( ,a.:oi its! Hut that's all rii;!it1
F" tl.ive ore liiosc fc!u- - usnl to atlig
I ru'.n early niurn tiil
"Il.lt Anybody Ik-r- e Seen Kill)?"
' hi.ol D.ivs."
"1'iit 't V. 'ir Otil f.ri-,- Ponnt"
' I've fi d K;i'i:s ln v l'ia,:er
f,..r.!c:-- . . f Koses."
"I v ti c ! miit "f t li e Silvery Moon."
"1 !. - v."
"I ... t Mt.iiHtuititf Mrtitli Isxulib
"V. 1. tn tl.f Matter V''lt r.it!ierv
i
.i r c :.!c Out tj tlic I. all Cia.nu.'
-- t h n'.
II" li J t: IV lie.ir.l 'I'eill al
'lei t!'. tu.i tiini' it lll.i'C.
SI r r.itin- :: the ..I ....,'
V. I,..: r lut si. bv- e'
'I rv i:i ... s me ;..:k.s bul
Tl.ty arc not dear to incl
pO OUR SUMMF.R ArilRODlir
: :,.' v.
f o'i'.'
r x. r ? i
!.fen conic .mil p. or-- liarixil
l.Hd t.ti.111 loutitli lui team, lit
ill lie ;
New rusPuii'i a,;c, am pall, and
p:ns
ir 1 11 ''nit thou cut thing olj time
H.lure.
n.'ilti'v, utiperl,; 'cn'tx r.r elf;
I
.tir. or frieid. ,. lf nr rAy;
Tliroticlt tunc und fashion's ihjtii;",
tliVf'If.
iiii!' i..st tliuu work ui rricf andjoy.
A drvad laustiinir In the ttrn;
A iiicimanl tiiusiiiK i ti tlic shore:
siren, luiiiis' tuiti to tlirc
bull itt tliuu M (Iiju wert uyutt.
A narrowed nUi-i- . an allrrrd
A liecr rrai li ol liin'i ami arm.
A full Mil "tl or o'i. inavli.iu.
Still leave Uite niaij ui luili anj
thai ui.
kinn, lians. 'rntn. maid.
'1 empire und iiiii.'l, lure anj
tlieeil,
I Tui Ai tl.v ROncr itii.iu pule
fctii; do'.t tllilU bl'.lolil lu meet out
ti rid.
AIDS TO THE MEMORY.
" h.ii - tl .it t 1 iii tied on youl
fiiin't I'.ili'v r"
' I luii ' Mv wife put thut tlicre.
"'I'., reiiiiiul veil?"
"Vi.. t.. remind me f.-- i to
files my soul, what was it to
un of. now ? ( ih, yes, I know!
My wit' ti'd Hut fitr.iur on my titiK'!
in. tiuit it aiivtluiiK woiiie me I'll
rt iiieiiil.i r I j fnrurt it !"
THE INUI3PENSABLE BOY. '
( ullei. Il.ivv i your tew orhit-ttt- y
llt't'iiiK ulo tin tlie-- r ilavx?
Lawyei- .- i, fine! Ik--' .t thiutil
inurd up now tltat I tuiildu'l ;ct
long without U'lul
the llerna went d do ynu
the Is
S 218 W. CENTRAL.
t New Aged t
t Pure Food Statute, t
tSalltu V, New Mi Xi a n I
Tin- t.n I th.it Ne v i xn o has li a t
a plll'e food I I W Mil I' I s Ml. hut t it
II colli uns a pe, iili.tr (mil pi Iniil-I'li- g
the s'liverlior lo exempt tt.,m lis
IN
OF
TO
OF
' ""' 1,4 .ulnm with In., ol.ttolu.a be, n broiiiihi out i a lent r wrt- -
I. n .... .W.sl.tiit Alt... ,. v 'int. ' .: " '"" ' '"k''-:- -li.ii) s I:. .win. in I.. In. I, A I. .ot- A M "tat':- - nie a i rosi wimii
Mott. in. .1 IvkiiI lirm of New 'i. ,1.,- ,p, t.w.-ii- .l tit.(It,. The .New Yolk att.-tlliv- .11- - ! e. It o;, , .: To on,
Pi.ied i! Nfi Mrvi- had i stump "i'l'l "' Un il.ei.'li .i.l.i - lalitl .In...
I hi Ut It.g tin use ..r Iii II ..,,. ot s "' il ' 1 - I'l i lo ll.tl .it'll. I 'ill Ibe
ui iii v... u pi ."I :i. !s, .ni'l in ;.- Mi j m.tiiMi f ' i.ii.ow .:i s on,
l"vil.aii t, I - I It. in Ib.il .ih, I. linn ''I't" "in Tii'-- I ill. ,it,l- - ut nn li
. in. ,., tin pi ..In .it lo i ai.a itii l . i. - t i.l , . n li , t n ; ; 1. rn with
,.'i oi on I., si la'. ' . m.iki s f . .'"! it,- I".
, t i. . .i. : i In I ui:. t.. Il at., ii. , ' i ' t : I n t ni Ml i U ti - in -
Win. tl i'.a I I. l.p: ol th' J '" ' i'l" v."l ,', i' ., I pri -
p.:; I... .v . I c. n.tki it in, la .v
ii
iv
.nt ni,:,:
I, In ii'1, T'
i'uiiL io pel ,, aillloi I.l. "
I Ni v M M o i in i 'I ,i . ..p. I t .it
i P"v i or p. i.t ..i . "i i i
It ' V i s ' a 11, ol l'i ,: r ..
.,' ..I dr i a 'ti im
l.i.-l,.i-
.i i. - .is t ' i , mi, i
,,. it: ...i .'i- - l" I.. '1 ..
,; a
..ill le ..I I vv to Ii
t ill .11 vi . ' '
I.- .... I. .inp.-.-- i. n
,,,i ,. v, i.
In . ' II-- ' ' t li ' h' ill,'
.i , ml it. .n
. tl ill. .1,1. l
v
" a ': . 'I t . ' i
I tel. po iv I, I'd r nt li
' nt ed. i . ..i, ..,i.it ni; b
nil ,,: a it ui
i h ell' t e I" '.
t imt . two Inn .Ii, .1 m l.
I., t ..r ' 't. use. ami '"! , n II
not , v , ,,i. ir
!'!. , h imp i o un pi I, ,,"
in. lit in-- , one i t ,f o hot II
n. t , 'p f II Ift ''
The . ,. ' 11. I . .1 I'll. I. ',"1
I..VV i It t. I l ' I t "
l M III pt lit' in .I pi . pa r .' ion
"Tb.it l ' " a m v r.'tu tin
'., nn, .I' " II " "f
!" I'" ' .III lilt pt " .
.. I,, nl I'. J . I I II
hall la- I I.' ' the 'o li t ill o
t., . i.l publish li'oiii
lie lo in. ' .d t he ill tn I,
tlllVt UU I .1," II. ii to .,
VCtl-p- fl "" !" " "smiis ol : a"l
t.'.l'il III ' ii 11 il till '
'..II
a y
SHERWIN
J. BALDIUDGE LUMBER
IF YOU ARE L00KINQFOR 0REAT211 CHOICE
FOR GREATER SERV-
ICE,
(
GREATER VALUES
CLOTHES THEN COME IN-T- O
OUR STORE AND SEE
CUR VAST ASSORTMENT
AUTUMN AND WINTER
WOOLENS FROM LAMM
COMPANY, CHICAGO.
YOU'LL FIND AMONO THE
VARIOUS PATTERNS, THE
SMARTEST, NEATEST AND
MOST EXCLUSIVE DE-
SIGNS YOU EVER SAW.
WE'D LIKE HAVE THE
TLEASURE MAKING
YOUR NEW SUIT.
xxxocoooooooc
E. R. STEAN
"The Store Where Price Always Right"
Mexico's
Y'is.lin.1
i.
PHONE 335.
t HANLY HINTS FOR
t SUMMER COOKERY t
.
I'lM kl lllOok Kolli.
I'o lit tho,,' ,,1.. IM t,e by
all. of 'hi II- - .I pi. 1,11 iloll.tl.
'ul l.ite. r.'iu 'I : r. ul wi'b
M 'tl, I t,in . in. I ..Id ... i .Ion'. I.
Th. po. , t ,, ,.f, , i l.e hei-'- hl
1, !. e o. li r ml I uke .t
I' it. .1 Weill) .1 IP
IK Ml' : t' ,
I I. l " p ' t.
I'ixIo roll, i -
I. ' ' I .' 'I', till 'I
'i.l.i h " . tp our en am
n vv . hut t j t
' h it 'Ill f n 'l"ll
" c .'ti on ,
" "' t i
, , In ,,
j "'. k h .i"il .'hi I '.'i,i
"I ii t i '
"I ...I i ' ' 'ill t
: 1. ' vv u p"iV i'l.
IVII'pllla
.llll'.
1" i a ; to, p ii .
i'l' I I" " ' ' , In lot , , th il
i ri i i "i. t " in- it i:.
i II I.t ' ,. , u ti Mm .1 wi '
at '!' tl"t !,. ' i ,. . i Ii
.u li ...t-- ii .I.t,. .i.i, ii "
l'""t'. t .1 ..-- .; ml. itllll l loll
' I. Ih. ".. ,. , the ,;.
i oi a t hei ' .. , , hot, .,i,-
P tin .i" II: .1 ,1 ,1 , . .11
pla-- c.
p"l "I "I'l'l "t he Wlil
i ' , .1 lilu .1. amount' 'I t .. ,1,1 '"'
p" lluis ' M till-- - u vv I'l '
I II. lllll. . ...II I'l I II
'
.
. I'l l' I'll. . I, III pol ' ol
'I'l'. '' o e lo.i e el. ll.lltill'l ."
I :. P" ti.. an. I pu- - - l.
in
1. ioii . . ill it u ,i ml ilu u
I'l '. nt ion ill Ihe : n. tn in - "i'
stout II i' ', It. the pit I il "
. . Ii , in cm ul. :i I.l, tp
ii tin " i ' v .it.n'iu tht
l.ii. Tin- in i i. ' lot a npli m '
' . "in, im , a: Ui. li III pol a n t
A t-i-tt rr 4
1 a e--v a .
PAINT
CO., 1st St. P. 402.
Slate of (ilno, v ,.f T'11' rt.i, lay.
I. in li f, ( ... ... .
Kr.n.k .1. ' In ,, ,1, ,P, si oath thai "- - "' "" n- tal t"t f i
he sinm t i ( in,, (lint ,. !'. .'h ivouhl s I I"
I. i 'In itei , ' i.i Inn .lit is in t lie ''ii'i r ..ni' tniii ! unit ,ii
t'llV OT 'I"!' ' .i.'ily ai., 'hmaml "I'e '.... t.i i II I'
il'.r, "in. I, i.l.i " i ,i, Him wl'l pay 'i '"i l!" ii" i n
tlie Sinn oi it in Mii,l;i lull,- I" i lol iri'"'" ' 'I ". p ndl..i: for t (..ny .'.nn ef "' anil ii :.i". but ,v i nt u'tooi
I'.ii.iirb tb "' ,. eiite-- by tb" '" t ti t, i,. mini pi,i
line of ' I' I ; : PI'llK. p. md villi .. ;' v it- p... mui
I
'.
I'-l- i 3. I'lll'.NKV. ed- a v. ti ie Ami i in - en fS.lnrn t ' ' me ami sul-- i iheil tl" liol uu liiiti whit tui "in u 'I
in Inv J It i 'nil 0, day ol I'l'- - 'U in llllon-- . "f vv a o, it: n t Ul i 'I
cm her , A A n , v o . i
trieall A. V. f.'I.IOA-ii'N- , '' '"' ''" "' "'"'M"" vva,
N'otaiy Pilblie. '"'s vv II J.'l "''ii a
II iII'm I'..' ti, rut.. , taken In- - ' " i'i:"
teinal v a'.'! a 'hit" ill upon tho
al ill sulfa e.M of the " 'UU "im. nl ..' lot', ,cn bin vlt
HVRtcui. .. oi i- t- in ilu, f : i loii- - in "l"l iii I'll I duo
I''. .1. (Hi. .1 ,' i'ii., T ,li'il i, II. I" Ih" .'it "p. i, ii vi.u. ha: ' .
'LI ti, a .1 i. n'HiSlV, 7.", '. Am ' " 'tl in mill ii pit, , to ill -
Take II iii s iiiily I'm; lor i (ilixll- - ' ' I" I' ipuiu n silppln vv In. h lunibl
pullori. ill ' Ih, m Ihe I lntid
"' I' "I 1'Ui: I. I' l '.in.
I.et lio. lietaiij want ad to your " '
...rk. TRY A HERALD WANT AD
nr tlx x--i
poiiml"
423
IIAI.I.:
vv a It. 21-lil- N KJ.tt'lilllo, l ump, l.allup l.iilnp, (.allup I 'i, Aiitliriicile, All M.i-s.- ;
KindlliiU nnd Mill WimiiI, Ilil' U iiml I'hisp rlni; I, line; Sniilii I e
III b k. I or the In st In fuel of ull kinds, PHONi; VI
- i r -
oLAVtlK
& WILLIAMS
C.
&
vv.ih
linn
m
BUAKU
ALABASTINL
S.
HvHH4v4miv'''4vmWtWvvH44
Today's New Mexico N
SEWAGE DISPOSAL
AT DEMINO MUST
BE REMODELLED
IX'iniiiK. N. M July 21. ArrniiK''-min- t
will li' mndc lull' wltliln a
nhnrt 1 me (or llii' rtnioilclltm uf the
i ll v'n ,1'HiT Hletii. The rciniiih Iin
will require iiIiimiI 130, iiiiii. which II
l l II f) III I 'II rilW ' II Ixillll HIII'.
The ininllllnn Hi prcHcnl In wry lml,
n n I In' ncpllc I i li k a provided mime
yearn iiku huc hccn oiiUri'Wii liy the
i H)'.
Tin' nrlKliwil hshIciii liMik In n l.irise
portion vncni't ri.it I y, but Hip
trc mciidoiiK lirnwlh nf Hie i lly ll ii
plat 'il H llunl of thi' rtHHlrnli.il iI'k-ti- l.
I. Hiiuth mill went p.irllt iiliirly,
initMltlc tin- piiHHlhlllty "f lukitiK ud- -
lllllllKf "f II'" HCI'Vpe. I'p'IM'I'tV
iihiiith, ton. iii the iclnlty llf til'1
..pto (iinkH. mi ihe city farm cant ol
tiic city, have cuiii'laincd nf (tip
pii-ii- li in IhIiik from llw plant.
Thp rcp'irl "f ii compi tent Hiiiiiinrv
cummer hIii'W" Hint Hip im n y nl
Hip l.il'ltH lit III'' pliHcnl tunc
Ih mil. InlHiii x.illntiH while Hi" Mil-
ium- of piihmItik through ilnily
In I Mi. nil". Thin finikin mi iilltuviince
f..r the ciuhtci n hnurn rct-- l iiccchh irv
f.r Hip itiii.itiiri nf ii M'l'tii- Im-i- ii
lit hiitcrlnl ir iiirniiit Th" m w
p. exposed iin pin' Hi nlly crude
in open illt' lie on thi' lurm ami
from 41 ni'in'B thp Mi in h nf whi' Ii
i "ioil.i ml It in. hIp 'l li' i i uini 'i
adds. Imwi'li l. Hint thin In forlini.it'
l Mot a iiic'iiiee to I'lililir health
Thi' report M.iii'H that hi itic tank"
to ari' lor I'nii.nmi K.ilnu of
daily should up I'liill. and t lint I
ph'.ulil In- Willi a mih-t- i
rluatl' ii f -- t mi for tin final
of thi' i Me water U l point-
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IMFCRTANT SILICA
DEPOSIT FOUND IN
LEMING MINLRAL AREA
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NEAR DEATH
BY SMOTHERING
But llusriand, With Aid of Cardui,
Effects Hrr DcLverance.
Drapor, N C.Mr. Helen Pulton, ol
litis place. My: "I Milirrcil tor yiars
wim pains in my k-l-i hide, and would
Oik n almost smellier tu tlcalli.
AVilicines patchrd me up fnr awhile
but ttira I would crl worse ai;ain. 1'ina'-I- v,
ut y titisband tlfcidfd Mr wanted ii'e 10
Ity C.irtHii, lite wi man's tonic, ro he
hoiifhl ttic a txillle and I bri;a'i tisuu; il.
It (ltd tuc mote nooil than ill tlic incdi-ClliC- H
I ll.lll taken.
I hive iiiiltirrj manv ol my IricnJ lo
try CaiJui, and they all say they Imve
heen bentfitcd by ils nc. 1 httre never
has lift n, and never w ill be, a medicine
lo compare with Cufdui. I believe it il
l k'""d medicine lor all womanly trou-llci- ."
I or ovef 50 years, Cardui hat been
woman's siilictinut and limliling
weak women up ts health and tyene,th.
II ynti are a woman, );ivc il a l.nr trial.
It should surely hup you, as it has a
million allien.
Ciet a bottle ol Card'.il
MUlttt' Cluctno-- . Mlf.r Co, Ladim
AtttiMur Dm Taci, I .r .s,
mtf'mttHm on youl ctm a,.l H4 ttf I tiOi.ll ' HuflWkuiwi,' wiiuui aiafpai. U U IMTiauaMatliH
auto mail transport
will boom artesiapostoefice
Artpulii, N. M . July Ii. A irnin- -
tition from thn Arlii-M-l;- i I'hk.iI
'I i u riMpi .rt u il roliinili tu hall. lie j
nil Hip i iiiiI lor thlK npctlon Inn hppn
forwanli'il ! V iiKhlnitinn, nhiTi
loi al i lllx. nn hupp It will k thioimh,
UN if 11 (tup It will Itliri.lHP Hie
of thp Iik-u- ioii"fh'p uhout
four limp.
Tho IIiip i(nlpriiilati'il run from
M I'lino to Artpma. frwiii Altpnlii t"
l.ovUiKion. niiil from piuui on thn
line between Arlcmu ami l)l l'an
(iratiKP. nn (Hp ttouth. nnil tn th'
I'l iuim ii iminiry Hinnmli Inmlii ii on
the not 111 TIip plan will lu'ike the
A r tenia .otoiVp the iIInIi ihiilinK
ioitit for ah.iut iMiMtni Ih'pM.
The ii inl tiin lit I nam to he Kv-iti- K
ery fayorHhle (oiiri.lpriit mu to
the I'lati. ownitf to the fail thai mall
fnnii l .ilil.il Niii ini'l other wplt'ili
.i.lil will. I enter the l.illiy mpnpiuI
hoiirH ii he. nl of Hip lu'Kint . Iiiiliile
ami hiaiiHp many omiiiiinitip whh'h
urp two or three tiiiip u
win k will. I hayp dally mall H'til'O.
'pt of II"ip In II"' iiioumainn the
po lot II. i ri i i lM' ami ili.i.iti h mall
three time., a week w ith the ex' ei-tio- ii
oT two or Hupp I'laiih whli.h ai
IHTtcil hut IH II I' II wnk. All nf til cue
low n wiiuhl he given dally mall hpi x'"
lip It' the new plan put I lit "I'-- l
lallon. I hi the I'lalnn Hip haul will
he nun h h hh than I lie pliK'nt run
fruiii ('aiinli.nl nml otatiKu would re- -
ele dally mull
it i piohuhlu that ArteMui would
hp tin' limit dixtriliutiiiK point for
niailn e.i.it. Hit-H- latti r mail to hi
lllliile up Ut Hun ollne ulld lolwalded
to l.tis iiiKton. while they pan he
out wlili mote tliHpnt' h than timh--
the prei lit nH lli The people of l.l
I'.iho me vet iini'ii In laior wf the
m w mail Iin.-- . miik " uill LuliK
them In i l"H r li'iu h with the Pee"
.ille. mill mull) pioiinio'iit men ''I
tlio '1'exaH lit .it.- their ef-I- ..
111. tu put the il.al tnriiuuh.
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Ihe Sn llil lllllll. This U I
ii .1. It mil lo the iiiiii uniii "ill t
'lie .'...tiin l.v Hie Santa V
t lllltv In id hoard ii few das. alit
Tile Holli .sill he llnilei- ln. sill" I si.
I' lj iif Htatc KpKineer I'i'elH'li.
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E ADDMflS SAYS Qacr Ddiy
PEACE ill GOME
BEFORE LONG
Growing Sentiment of Unrest
in Belligerent Countries
Due to Usurpation of Civil
Authoiity by Troops.
I Mr Kirming llftal.1 lil Wir.'hliauo, July j;.'. ,Mi. Jiiik: Ad-da-
relin mil here today I run:
her Kuropeati uiiHHlon, raid.
"I i iime hark cum liu-c- more tl'rtiipeer hetore ih.it we mum continue inplan, think, talk and a. I toward
peine In I;,nope The Hunter are
not ready at I his mom, nl to M'.p.
hut there Ih h i;inwlriK H,iirlt of nn-rc-
nml Irritation m u (r,,. countrK
lit the UHlll pall.in of i vll flini tlolil.
hy the nillil.irv ii.nl ihe linn' niunt
tome whi'ti till Hentltnent will he hIK
etiouuh to urn lie lln. If ii ,,,,,1 f,,ri epfai'P We cm help It. nrul wp InllHt
help It. It nuiy iniiii' all at tune in
nil the foiiiitilc. Wp mum do
we can to h aten It tun iin, "
The hIiikIiik "f Hip ten peace Hi.iik'H
vel.'iifil fo all i reed ami liativltle
hy the National I'hnnil I em r Julil-le- p
i ouiiiiltii'c will hp ii f. alurp of
the man mietltiK planned for lonlfht
at whl.'h Ml Addani will he for-
mally welcoini'd home. Ycnicrda..
he conferred with Preulent WiIhoii
In WanlilnRlnn.
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FROM ROSWKLL TO
ALAMOGCRDO GAIKS American Officer at Belgrade
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WAR SANCTIFIES
THE WAR BABY,
SUFFRAGIST'S VIEW
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Fsui Tcrwr.
1$ Maybe Rags is not
much of a clog, as
dogs go.
But he was Baby's
playmate and Baby
has gone to Never-Nev- er
Land.
n - Q So a want ad whistled
' up every street in
town and Rags is
back home again.
Amciiicn tno Sams
In the ctpcctitnl mother' mind therek no limit to what the future has in itore.
M
mm
ol
r.d frt durlfMt the p
rlad of npei-tanr-
much dcfen.l upnit
II ptirlcl rnmfnrt ai
tin. tnotlter. f!n of thn
lien ida H rpftHHly
kifran u "Motlwrn
Krlcnd " Appllttl ortli miiwlm. It pent
trnlea In IIm net work
of iwrvc, relieve Ih4
V p'lin inrldtnt In
n'letelilnf of pord ndr3 l'r'"Til, mnlie themf M pllnnt. in.hi.-- rtailw HMmeMeV mmfnt-- t mIiiI nlttiii".
rlm mind nt! plcawmit ntlrlptltin. Ymiic it with your inui hand, apply It M Benl-cd- .
nd At nnc feci a riw of relief.
Mother who Riva lenmed all tliU fmm
rtperlrrr tell nf Hi M.vwd rrllrf fnim
riiirdiii ulrlnieiM. tli itHriir of ptrnln and
tin undniititrd iKullliful llidutuc loipurUd tu
Ihe eomliif baliy.
On very InipnH.int thlnir to raniewihrr
nlMHjt ,Miither' l''rlell'l., It run not rerrl
nny ottwr lufluetic than tn alittpty luhrtriit
tlic pnrtti, neik tlK.ni morr Hrm tn nnttimllv
withtaiid 119 mnHlnnlly Incrcamiur prinimirv.
And a tha nuiRrlpa etiiitinii tu cxpund. the
liervr Inxt imo Bceiii.tnine.1 to llil new run.
ctltino and ailhett lliemM-lvei- i withnnt unilu
aln. "'Motlwr' Friend" I entirely fee nf
any rima Influence 'wtiMnocver "u may ba
uiril freely at all tint.
f.et a buttle nf thin plemlid help fndar.
riwuie ymir r .iirem dniiri.t or aend for It.
then write nrtvltlrld Hciiiltiliir Tn., tni I
nmr flldn. Atlanta, O for a rnhnthle book
of for cupcctiuit mollier.
MoMter'n Friend' U reeomnwndetl eiery-wher- e
hy women who have ued It. And you
ran rend enme very iuUrutuif letter if yon
wnlo fur Uji buvk.
UNIVERSITY WILL
TRAIN STUDENTS
FOR DIPLOMACY
Dr. David R, Boyd Accepts
Invitation to Attend Con-
ference on Subject at Pan-Americ-
Union.
pi
i.
t.t Has l.l I;. I:., s.l of Hu-
ll .its Ii.ih ai epied an Ins -l
he iiiiis ciHit . troin I. I'.
t'..ixton. coiiimiyMiiti.'r of eilii'-utioti-
.n il John I!. i n li. ilirietor n. r.il u'
tie p. in Ami-tiia- riui.it, to he
at a ptclimiuar.s eon'eren e
n ilnc.it ,..ni. pieparaiioii for forelun
si l sue, ss 1, h will meei at the Pan
Anuiiiiiii t'liiofi hiiil'liuu in Wash-iiiKio- n
ii. !..:.. i I ami ir. Iti sd. if
. .... iii'. ss ill In- - ih. i r.'pre.entalise of
flu- lints at thin lliPetl'ik. nr If
Ins i.t.f:, i:..iu. iiIh do not permit, one oi
Hie m. iiiIh ih o; tin- In. aid of retlctitH
s ill in- for the purposi- ol
li e lneetill is llllestls 111 the line of
a proposi d di p.iV: incut of the
Vi
'.lid
Mestl. II
e,:e
l.ol llllilc
and is In
uiir.eiMiiv sAhi.h tht
Its Mill the pICHidcrif
t . on. nle! .it'i.n lor h""i.'
Ii II is cvpc toil to work
.I
10MS BlllfNIHC ttPf AMD
caiAReue roArco
j 3
Into form fur th Inrtallnllon hrfore
thp end (' nnothpr cullep year. Thin
Ih the department nf training fur e,
dlpliiniiiilc anil commerilal in
the ljitln Amerlinn nntlnnii, and
hirh it In hnpert to mahe ruperinlly
vnliinhle to the ynuriH men of New
Mexico Hhnfp native lanauiiite la tho
HlianlHh, the lanittiaRn nf nosernment
and htmlnemi In the Itreut, unmlnf
continent anuth of Ihe New Mexico
lairiler line.
Pr. Kdward M. gueen flray, when
premdent nf the Ktnte unlveraltv,
en.lved a ln tn provide eipilpmcnt
tor thin aersP e. It wiih, however, far
mure umpri-hcnrlv- than anything
the fircHent unlierally aovernment ha
In in I ml; and included neceHalty for a
epHratt- - unlscrslly und the exBendU
lure of lurae atima nf mnney Tha
plan of the university reaonla ha
mlopted jut a little hit of the Mr-gu- ei
n Ur iv Idea and w orked It into
pra, ileal, rervli vnhlo form. Thla Ih i
provide, alona with the renulnr tv
work, a department which wll'
Rive tn thi.HP whn w Inn It Hpeelul
which will eiiilp In a prne.
IP at n ii y for effective. prntllHlile eer-vi-
n the Ijilln American nation.
Thai the department will he mtire
iiHcful In the t'nlverHlty nf New Mex-i- o
than In any other unlverHlty In th,.
nation ut mice nppnrrnt, whpn It pt
rpciillpd thnt to tit lean fifty per cent
of the avnlhihle male HtiulentH In thla
hIiiIp lanKuime Ih no hnr tu Immediate,
eft.it live at ml..', ahcrein In every othrHate the viiat majority nf aludenta
would llrnt hasp to uiailer thn Hpun-is- h
laniiunRe, an the foundation
of the entire enurae nf
Htndy.
The WiiHlnnKton conference hat
I'een iiinpired hy Ihe HJ.Iilen asvuki'i'-Iii- r
of InlcreHt nil iiver the nuintry In
titide reliilmna with Hiiuth America,
follow Iiik the Kuropeim wur In a;
niimhcr of rltlea eonilliert Inl htulleis
and pvfn Ihe municipal ansernmcnti.
are imintlna: In pHlulilli-lilii- a achooln
for the etuily nf Hpunish. Much of
HiU HUdden InlcreHt will HiiiiHldn. It
Ih pointed nut. hut there will he left
a permanent IntercHt in thla apodal
Held of education; while nil ntwervem
aurei. thul Ihe demand for American
.'."una men. trninrd for tiftl. Inl and
commercial acrvlt-- In I.iitln America,
ii.iihi increiue juki m proportion a
our ttaile relatlonr. W'tth Ihoae ctiun-trl- i
H n.n more l omprehciiHls e.
The new departnient at Hit nnlvrr-nit- y
will ineludv perfect efiulpuient In
thp SpatilHti lamtuaite; with which It
I. hoped n majority of the tudenia
takitiK It will come lends equipped;
I.alln AmiTIi an hlHior-.- iiiannera and
I ciiHtoiiiH. irade . i onilltiont. indtirtrial
lino commercial ncciin nml opportunl.
tiea. I.ntin American llniim lal and
liatikird ityHle i'H, their lo.-ii- l laa und
a Htudy of Intel itailonn' law n
ially applvlitR In relation hetween
the fnited Htutea and the auu'hern
I Ml 111 e.
At the YV.'iHhitiRtnn eoiiferpnce
I riMileiit Hold exppitH in determine
more full, tlx- - oiportunltle of n proc
ti.al miture whPh would le open tn
HiiidcntH takitiK thla new cnuri.e.
what ilher nn Ivcr-I- I ten nri. dmnn and
i oitHlderinR in Hie name rllce' tlon and
host far Ihe f.ilclal hilreuu nf edilca-t.o- n
can iiHHi.t in imiituuiatii'R and
carrviiiK on ihe work In the Mute tint. when
Sound the cymbals for two
kinds of independence joy !
Rip things right up the back on tho Fourth! Be-cau- se
it's the nation's birthday, and because Prince
AiiniTt tobacco has ser free-- men who yearned for
the joys of jimmy pipe "packing" and real cigarette
mukin's--an- d who shied at tortured" tongues and
throats 1 Bang-awa- y like it's freedom's frolic!
Kbk-of- f tho covers early. Let the orators pump
patriotism into your spirit while you puff P. A.
into your smokenppetite 1 And keep on puffing
"P. A. forever" because it's tho happiest, the truest
tobacco you could wish to jc.n in a jimmy pipe or
roll into a cigarette! Tho patented process fixes
that! And removes the bite and parch! It'll
be a regular celebration, via
mmi Aliemt
fhe national joy smoke
O'x-- up n loppy rod bag of P. A. (mighty hnndy for rollers)
or h tisiy ted tin, it was a package from home, then you'll
know why men smoko Prince Albert and boom Prince Albert
from one land's end to tho other I Get that independence spirit
on tho tobacco question I (
So, unlimber your jimmy pipes or makin's papers and fire
awny! Hecause, men, Prince Albert will put new ideas of
tobacco goodness into your system. Just write it down in
your little diary, 'Today I started
CI' Wl. smoking Prince Albert." This is the
joy us time to become pals with P. A.
und declare yourself for
smoke happiness!
A nicktl hay Trine Atbtrt lit rA
loppy rmd bag, 10c for Ihm tidy r4
tin. H. A. ii alto told im hand-tor- n
pound and huif - pound tin
humidor and in lhat dotty (
i .- -i -- I... l. l ... I ,puvnil n7ltui'iiHt nwp.,wr wildIh tpcngm-moittin- tr top thaiktrpt tha luhocco at tha high
point of parfmtlion olwayt I
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
Winto.Slt, N. C.
Harlcil
like
t
H ,feVa4
Which Road arc You
Going to Take?
Arc uniii; tU' Mm Kou't lo Hum cmm
iiimI l'i(iHtM il.v?
Tin; llrnt niiirMoiii. Ih m IJ.uik Acffninf
it n Im iin ii hit k iiK.iiiiMl l t n pnm .
Tin S iff, Hiinc way for n iiinii to li vt is lo
work lui i tl ii lid alwnvM hiivc t i'AKT of wliat
ln t'firiiM f ioni Iii it work or Iii ldiwinpHi nml
HANK tdix purl.
Nolllilin, ; K((lt( (l,t Hull Of II IIIIMI (Ml
IllM I'OIIll o HlU'M'HM.
Arc Y(U Hint kiiul?
Iron I put ofT Ml ii t t i up t'oiiip in today nnil
oM ii an nt rount.
N't? will t iiiit you rourlcoiiwly and lakt
rare t nerve you well.
State National Bank
OF ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
vealty. The t'oiirae, Ihe tinivrrelly re.
aenta helleee, will mrnisli the nddptl
liicenllse needed to cm our. me younu
nien of HpatiiHh rtieukniR piireiitnKt lo
week edu. atloii lics niiil tne IhkIi , hool
anil thn itrndea.
SECII1 W
(t'tintliiuisd from fuo tlne.l
Ml
tVT'
tit il tin li k u u m ishnt
iV.,,,' "i r.
while walkinw near tho eompany'a
work.
Hhortly hpfore noon, after several
luuim id compuraHve peace, crowd
id alio aHHemlded tieiir the hurrel
woiki. of the Tidewater oil compart
mid hiK-i- tin attack on the guur-J- t
Ihere. Htlcka. atonea and revnlvera
veer UHiil mid the RUurdt replied with
rlllea. Iiurlnit Ihe IIrIH tnaT tire hrttke
out In one corner of the hnrrel yakd
where iiuvcH nd other lumher la
atored.
IXead the Evening Kerald'i
Want Ads Get Results, Try one
f 11
-
.7 .l-'i- s:y tJi i ( '.
a
V. T
t" - '
"V Si' ll. iVI . ss
I ' C lOBf I ' .' -- s M 5 ",1 "
JU'.i
Vv,Tv'i7vi'k.
- i ii: a.- - i
mm mm
111 POLISH orIIL
Germany Places Chief Reli-
ance Upon Transportation
Arrangement, With Ma--
, chine Ga&s and Eaibcd
Wire. A
(Aennclated Pre
-
Iftlkht. A modified type of 2J
i ,., ' i. w for IurixeWaranw. Poland. June. II.- - Hnrn- -
type)
hre
a'"
lr-
- machine tune and eoellei:l ruwhiick to
rmiway i.-- va t.ern C. . flrer.
thief element In German Wf,, writer on
tlona In during the three BpronH,ita ,,il,)pot. la the difrlcultjr
montha. Owing to ovei w ht an- - ln finding lrae enough forperinrttr In rttpeet landing. A muh!ne of
tiermana have hern a to hold line
...k . .1.. nreda a Ion atari. Huthundred of mile tn length vvon n,re (m,ortanl a the
aauinut what frenurntlg a "Jf puuinaj too many eftaa In bnaforce ef Ruaetnna. at leaf! a ...
at number were ronrrrnert.
German pillirn ,t.rttlrily a flock
river ,mii niarhlnea. the 0tendka, where the two armlca have been,,.,, rnachlnea took part
faring eh alnce laat autumn. jw)lh ,ne f oniv
would In tha erdinnry niinmr of
KpeiiktfiK. require nearly eight army
rorpa. Hut the Germane have been
able to maintain place here
with a amiill frarllon of that humlr,
to th fact thul their barb- -
wlr defense and troop-trana- lt
are ao perfect.
A Ion a a rii Itiura-Itawk- a of
rxut forty mllea, the Herman horn-wlr- a
defenaea ore literally four mllea
In depth, the entinglemwnta belli ao
area nurd that In a military sense they
i'over I he territory. rlehlnd
ea h stroll- of entanglement, at the
tratgtp ganglion ' which
eaay lo determine from the contour
of the livnd and th line of powitMe
appronch. there are posted little hat-ter-
of machine run. ready to
aweep away any rath offensive. 11
would mat an attacking force hun-dred- a
( thouaunda of men to wade
through wire entablement,
which (irua and rriaacroa in holiow
and maaa themelvr In hedxea and
all vital point being com-
manded by a mercUeaa of rna-chi-(tin fir.
The only poeelhle way nf pene-
trating auh a maa would he by
It wrth a poraitlent atorm
even par, f UuHllla rr,defender
time to n
their nHVr (n
meanwhile, , the
be been
A P- - ,
,,altf that the
to the irtn ((J , tno
ern . . . . . to
eral liuanky I on account
health) t a unobtru'.o i
man of nearly He h a
very Inlelectual face and almot
ahy manner, bul military men aay hi
the keeneat In the lluaalon
field Ilia conalata i)
officer, and headquarter I
a little PollKh cltj-- aa and
oa commander. There
are fewer than firty In the
place alde from general tnrT.
the town I lea in ap-
pearance than any In weatern Itua-ai- a.
In of tha general head-
quarter there are two aentrlea. and
a mall flag over th
door. In trenchea mile away,
atrrtchtng through and along
hilltop, numberleaa regiment and
await order thl
building
enemy. Tn army wonn
Alegleff eommanda la more than
alee of that under lb com-
mand of Field Marehal Kir
ASHES PROVE TO
(AuselsU Pre CerrMporiilMtMGermany. July
aurgeon who i u I moat
tha ('osaucka
shown the medical world of Europe
a new wrinkle In the ipccily and
bandy .healing of dangercua w ound
in I ha field and far
from The mean conul!
simply of applying to the a
coating aahca preferably
by burning or
cloth then binding it up
tho bandage every soldier
ries. The eem t draw the
pain from the wound, and act cur-
at I'.ly In a remarkably apace
of The method piirtlculai ly
effeeiixn in bayonet
wounds
A lu.y liver leada to chronli- dys-
pepsia and coiiHilpalion the
whola ! in. Iman's lt gub -- '
per hot I act mildly on the liv und
bowels. At drug
lilfH IiiU
.
crowned tl. of
hundred! of people who
secured A, M. C. train-
ing. Coiirre In Stenography,
ltookseeplng. Court Importing,
A' i ounlaiK ) , IJanklrig, Hi-- i ru.
Htudics, Commen
TeuchUig, Kxpert Coaching for
Civil a specialty. No
vacations. 811 weekly.
Hlg moijh will iiimpli-l- a sin-
gle coupie. Kspert liisirucllons,
Thorough Couri.es, Modern
Kquliimeiit, Oroduales piaued in
excellent posit ions. Kull term
ope:is weptemljer 7tli.
Tha National Accredited
Commeiclui Bchool in th
Houlhwesl. Iimtruc lion In res-
ident school by correspond-
ence, Catalogue on request.
Th fpiclul Kchool Bpcillt
AlbuqU'fque, N, M.
.GIANT AER0PLANE3
HAVE NOT PROVED
THEMSELVES AS YET
July Id. Alttiniigli it ht
been anninceO tn the henie com-m- o
that ihe IU Ittvh government
hne aeroplane eonplrur-tlon- ,
thla of aircraft doe not
command the entire of t.
The Idea of the Nvltig ma-
chine rame Imm the
nunelnq ,.nirmttir. Hllinrsky. had
even before the war built a four-engin- e
car. with two engine, eneh
driving propeller, to each lde. Thl
c alFvelonoit
It aald that one car flew for alt
houia with eixteen e,rnger.
la credited with
Inken two dnxen onca on a short
borneCorrermndenea.) u.. war
by Rnsnliin.0n, rlu, the glnntarrangement "' aeroplane pointed out by
oiera-lf- c known ainl egpert
Poland atIm.ng a field
three three the ellir,,n, nrtjle
many objection
wr-- one
perlorfr
the
the
the
far
A slant plHne an rnor
remit amount of exiihwlve. I
To the distributed imrattrie little luuiia and Haw-1- tin
necrj,
other M9 three. Mora
ovlni
front
lull are
theae
walla, the
storm
car
all
1st
by
Rno and
than acore were el.t by the Trench
Karleruhe, of but two
were broueht down.
the Riant plnne promlaca to
be mnet uwful In lcf.lve opcr- -
ationa. With aeveral machine unt
and a Uriter nun of the pom-po-
It can Ita own linca for
hur at a atrrtch, repeltins the en-
emy acout plant. It wparate
add to Ha a ita rudder
la powerful to dlrett Ita
even only one: ia
DESPERATE
TAKEN GET LIQUOR
fAuoclaled Fmi Corrrp.,eJ.orr
n.lliu, 2. Ixtaperate chancea
In ohtainlna: have been taken
by tha Kuaaian Cuaaacka and aundry
civilian In to get around the
prohibition rule the great em-
pire, according to atone that drift
back to Germany by way of return-
ing troopa.
Not long after the hated or
went Into effect hegun a
hilMu l trkruiuirluliun .if liauor to--
of .holla, ani thla would re'iuire lh lnner
eeveral day, giving the Sn ,owos BJd t.lJwl n wwt,bring on relnfor. eimnU overjTho(M) )n t.hlt((. of ,h,imn,t,
admirable atrateglc railway. n ihvr nr()t ,,, , ,,on-(h- e
alao. more wire w.u.djny brglin replrl that many oflaid Jarther back, ibottlt-- hud broken In trum:lt.
General legieff, who hu ecn Tnl.y tHltr--
command of the nortn- - ((,rU nilI,
Kuaaian armic in piue 01 .."-- . lv U( lniB
retired or
III quiet,
.a yeura..
an
brain
army. alnlT of
quiet un-
obtrusive the
oldler
tha
and military
front
Ruaaiaa hnng
fureal
hriaadea from
th w..-er-
John
French.
EOR
&. A
work
among has
especially wiien
hoindtala.
wound
thick of
made cutlon wool
and
which
allies
to
short
time. is
saber and
tH
er
siures.
have iffuits
have- - an
larial
only
and
tendon,
giant under
Hunt
where
power
la
at
camea
which
along
forty
their
their
whlih
la
rbiaa.
yalue,
coiiree
when engine
TO
July
liuor
trying
of
order
ukaee thorp
1(J
down
twice
tranapiirent I ue w hen tho breakage
hiKHine ao ulurmingly gr.at n to
own the'en'ea Of the autiiuriliea. The
next game wne to the victim
of a robtwr altnck. The liquor ttan
porter again and again were trillnd
bealde their tcnina or wagonn, joi'iid
and gagged, while their wnrcti were
gone.
Thla. too. sufficed only for a time,
for the aoon illxio crcd the
stolen" vodka In the piwsman of
landlord In town near tlie sew ft
the attacka." Thoae who wanted
hnd to get bolder nrrordlngly.
and even held up train and rolded
whole car of their prerlou contcntn.
Needle to aay, the train cri-w- were
in league with the rob'jera.
o themelve agnlnat EXPLORER RETURNS
BE
SPLENDID DRESSING
BAYONET WOUNDS
Frankfort,
weaken
young
aeuslon
Itucla.
having
defend
agrinat
Where
pntrol
rnourh
CHANCES
become
police
liquor
launch
EROM CONGO REGIONS
associated l'rcs OrrMputilraco)
London, July futlibi-r- t
Christy, well known a un explorer
and an authority on sleeping sick-
ness, has Jut returned from a three-year-
scientific expedition in the
I'ungo undirluken lor the lielglan
itovernmeiil. Ho upent eighteen
ii.onlhs In the Iturl fon-et- , win-r- lie
met a remarkable people, who made
Ih.niio-Kr- invlaihlo by puintiiiK tbn
bodies with dull red line. Tt.ey
great hunt in the forest and
dmo the animals into im.
I Progress was dlftb lilt in the for- -
ct. said the .xpiorer. l oni-tan- t ram.
conttnuou twilight, a plaxiie of tln--
und lu ks nnd water Kiid mud. olteii
wutkt deep, had to be i ontended w ith
Food was ha i, obtain, und olteii
Ithrre was nothing to o.il out a f' w
bununa or wild kola nuin Hheln--
of leaves would be eietli-- nt muhl
by the mitivea.
Iir. Chlralv triiveled from lioin i.
ut tho mouth of the Congo, to tlit
Jaf on the Nile, from wlil'h he
pro. ceded down the riM-- r to Kh
TRIVATE BANKING
HOUSES CROWDED OUT
A.uriied Press Currespoailenu )
rruiiklort. i ni.iiiy. July J - The
eiigulfini lit of smaller banking bonnes
III the great bunking
f Germany, lor aeveril yeur lb''
domitiuiit feature of German high
has lual cliiimed an a sacrifice.
the private banking firm of Goll and
Hons, one of the oldcMt m Hotith Ger-
many. The linii. which ai founded
in lDt und looks buck upon an un-
broken hletory of .:, c.n, hu been
absorbed by tw Mim lib ulacho Cred-
it Hunk of lirrlin und wil hereafter
be eondueted its a brum h of that I'l
llei iln Joint t' k bank. The war
hu borr.e more heuvily upon the prl- -
vale iMink than upon the gieut join.
si.Mk institution and has 'bus en-
couraged amalgamation.
Keep thelte Dollars
at Home.
BUY EVERYTHING YOU
NEED INWURCWNHOME
TOWN YDU WILL HELP TO
MERCHANTS, YOUR TOWN,
AND YOURSELF EVENTUALLY.
THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE, N. M.', THURSDAY, JULY 22, 1915.
A Galley o' Fun !
. rARTNERSHIP.
Xt. Lmcly Marrinl. '., rlc.iret.I tiK'iiulit "t tnd phnncd to t to
Ihf pcr thii rveningf
Mm Iiitt".-Y- ? luve: bul I have
clungtd our mind.
THE BACKS' -
Once upon wi .. we broodd(nin ol us t trust tliat Vou
du!);
Cut. now Lent I quit ronclujct,
wc have put our brooding by:
Once again w liglitly revel with the
world, the flculi. the devil.
Once K'n we find our level which
nil never very h'ghlOh, yott 'iolrt and I .races! Oh
1 yi.u hats and gownt and lacesl
On, yon sweet and lovely faces'
Oh, you tressct pufled anil
curled I
Eyes sre bright beneath their lashes,
life again with glory flashes'
Con the tack cloth, gone the ahest
Oh. you good eld wicked
worldtl
Spring, the young and kind and ten-
der, theda upon us all her splen
dor;
Nature i a glorious spender why
not join bcr in lb show?
Therefore we'r In Rladdrsl raiment,
though the tailors wait for pay-
ment-
Where was ever human clay meant
to resist this vtrnnl glow?
Love, with his cherubic trnon. hid,
finds the Lenten season stupid.
3ut when Spr?ng comes Oh. you
Cupid, how your pinions art un-
furled I
Easter) what a welcome this it Oh.
you cosy-corn- Misses,
Oh, you laughter, love and klssesl
Oh, you good old wicked worldl
Oh, jrott sinner, gaily calling with I
cadence most enthrl!:iir;.
You have got us falling, falling from
our cold and high c stale;
How ottr resolutions alter as w lay
ssnle our Dsalter,
How we hall-wa- y skip and falter in
our dim religious gatt!
Oh. you primrose path inviting) Oh
you sights our eyes lelighl:ngl
Oil, you gay old loving. liyliiiiiR
laiiK'img hi lu wUku we rc
hurlcdl
Oh, you game of many chances, cir-
cumstances, and romances!
Oil, you tune that each one dances
Oh, you good old wicked world!
CHEERFUL GIVERS.
Mrs. Cautwrll. '1 lie junkman
would not buy those things wc sorted
out.
C'antwtll. Then let us be charit-
able, my dear, and give them to the
poor.
HER RULE.
Newmmer. 1 urpot you first
ssk a hoarder what he is accustomed
to pav?
Landlady (grimly and very point-tdly-
No; "when?"
IN EDEN.
.The Serpent. What's Adam so
grouchy about f-- ?
The Ape. 'ill. he says that tin
srrivsl ol woman means that all hit
nlans tor universal peace have bceu
knocked in the I end for good.
THE MISANTHROPE.
s ir I'L--
Mostly I love my fellow men.
Hoi 1 get weary now and thtr
Ol all they fto and all they ay.
Their way of work, of life, ol play;
And on occasion uh at that
I hie me to my little tint
And glower at the world, and iwcar
At everybody everywhtrel
In wrathful dreamt I take a pcVe
At all my friend, fny loe I choke-Th- e
idle rich, the common hot.1,
The good and bail alike 1 ro.ivt;
And when the slaughter it complete(Within my mind;, why, liie it
l
I am not often taken tint.
But when 1 am I'm niurdrrouit
Mostly. I.niy. I Ifve niaiikind,
lit funny wayt I do not mind:
Hut jut about two limrt a year,
If 1 could tee my pathway clear,
I'd go and hnd totne gloomy cave
Where 1 could sit and rave and rave.
And have my till ol angry fun,
llocting loud hooit at every oriel
NOT UP TO HIM.
Teacher.--'- ! ell me! How do yoa
nravi that the earth It round?
IJull but Smart fupil 1
taid it wat.
nevet
TRY A HERALD WANT AD
'STRANGERS. MIftT
NOT APPROACH TEE
LINE3 OF BATTLE
(Awnrlatrd TreM rortespondence.)
Ihinkltk, jMly . The tone of th
urines la deftnnd by a dead line over
which a etranger had better rn rroaa
without nil rt of docuinenia prov-- (
Ing that he trim horn in hi ow n coun-- .
1 v and dnrumrhl thai all sorla of
i ftlclala. civil aa well a military, mny
Icaamlne from ninny different ie- -'
point without finding that there Is a
lir.k miKin4.
ir Henri d,v Kotnrchild, who do-
nated a mdendld ponabto Held hipl-l- i
I to the army, und hi friend Terr
Wiiint the author, hud a hankering to
are something of lite Immediately d
the front snd started out In a
motor car without n permit. They
made a hundred and twrrity-fK- e miles
without o.mhiicIc, ami were nppronch-lu- g
the front, w hen an n 'onli had sen-
tinel etopped them and took them t
headquarter under arrel.
"Vour caae I grave." eal't fhn oIH-c- er
on duly, and l' took them before,
etaff i.flli era, ho asked them lio
they happened lo be ihere. '
'tlepileinrn.' iii .M"nmenr Wolff.
"Instead of treating n us malelm tor.
you ehuuld Ihank ua fortlie siguaj ser-
vice wo h.ix,- - rendered. "
"Whai aervl-e- ?"
"Wo have proven that one can.
without a permit, gel tn tho frnnl. In
our raw II la of no cunrequence ''- -
honert nen. but eup- -cnue wc lire (
pot-ln- wo were ple
"riluit up," i Tied the W' a.
la your ninne?"
'Pierre Wolff."
Wolff? Iliiin-ho- Thnfj. a iinmr
Hint doeen't aminil w.'ll at the frnt.
And nil gentle mini Ik your doctor,
oii any?'"
"lie I a do lor. Inn nt mine. HI
Mime I lli-nr- de Itolli' hlld."
Mr Henri ilu ltothm lulil 7".
"The aante.'
"l..i tnr. doi li.r! What folly lo ct
out tui:ril the front iihout papers'
Here" a wife conduct for Purl- for
you and your compuiiinu. 1 beg of
you don't try It o e i in."
STATE DEPARTMENT
(Continued front Page fine.)
Ive In establishing a nw b un t,f an
army."
The paper nlso piildmln s n letter
from Hucrla dated New Y"ik. A ril
1. ai.il addlcsscd to Kvtanol. and
says:
"While I was In Knroe 1 was l:
activo coi rciiiondciice with tbe pr--- s
Idcn, of who dii'
posed to aid our clinic '
The nevv-p;i'- ir give m
ol how- it i.im'-- i.ito p
sesilon of til, rot rr Sioifiell' c.
IM. III l!s lti:lli.l IMItOIPMt ttiIPWV MIITx li
IhiUKla. ,M i , Jnlv JL' More tbi.ii
2.fM0i emploves of ihe 'Montey.tinr
'opp,.- eornoan n( Niiry:irl, Soiior--
:ire witbo'.'t ciittdov luent liei the
pliint w.im f"i e, I', ilo-- down
week ngo throimh fnaliihtv to ol,! il'i
'out, i( be, nine known ieie ln- -i i,.::lil
Tile infill. Slid lli;it - j,l i'
are pni'ln I ' li ed ei . one In 111'
ainp i.. iiv:di-'-
I lirned !v lln forre-- It , i".-
Will I ro I hie,' VveeKs lo Ml. ike re
ii ii
a
-
ty ot txntles.
Si Loutt eounjuly iiwpea
14a acre.
pair, '
Americnii falling Into the hiimlx
of Oeneral Tiultllo, Villa Indian r.
defeated last week at Cal'iil-loll- n
by Oeliiral Cullr' forces, will
be summarily dealt with, according
to Informal Ion brought here today
by A- Kauffmun, who .urivcd from
the Irene of the batllo. TnillHo
blamea Americnns for aiding Callcs
in the surprlae att-i- m whkh bl
lurcea were routed.
vim... timii:ti:m i iium
TWO MIH.S, H III ItHIT
Kl 1'aao. Teg., July fi Villa
Mnln nrniy nt Toircon again I
threatened, thl time from two Mdc.
report reaching farr.inxa audit"
here are true. Ad'.unce guurd of
tlcnernl Mbregou'a army have
VIPn'j o'.itpost at IJI t'olo.
7acatnca. fi.1 oiib-- s north of
Kni iitccn. on the r.illwi;, . und n'oiiit
twice that distance south of T"r-reoi- i.
JiK-inl- Trevlnn nlwo I report-
ed to have moved wamnrd Jiom
Monterey lo San Pedro de l.a Col-nla- i.
nliont fifty mllea ton t lieio-- t ol
Toircon. where skirmishing I re-
ported to have taken plii'-e- .
1 lilHIPS 111' l M l sllmir
I Ui t At till I' MHITIMI
Pinulas. Art,, July :J. lieneral P.
Klin ("allei. Ciirrnnsi com minder ln
Pi'iior.i, confirmed loduv previous re.
ports that his soldiers had executed j
between llfty and sixty Villa troop i
cni'.ilu looiinv rtores anil reside-ic-
Cirancii. C.illes alo naid that hi
guard was wlllnn twelve1'
miles of Nognle where (inventor
Vaviorcnu has i onccnt i aled all avail-- ,
If Villu force.
ITMI, lirAII S III: KVI.H
to
if
II
at
Itl t'l ll l ' liltl It S PI KIM. KAngeles. July Vera
iVtaiiol, ml'iiFler of the Inleiior while
'ii lot i.iiiii lliieriii was ol
Mcxn o, in nled today that be bad ever
Itcrived from President Cabrera of
iiatem.-il- or any one cl-s- letters siii.'- -
K sting Inlerference w ith Mexican is ( -
Irs or the employment of i, r.nan
ua Instructora of an army for
lliiert-i-
I b't M slcii to Ri-- nrniy from
rivoltiiion and polltn-s- said
nd I am lice practi ing law.'1
Mlul-tc- r of Pcll.hllHNl
l."l"l"ti. .IlllV L'L' J I'll Pe.l
Who tv.ts iniltlM'r of eilil-allol- i to III'
iilnro-t- do I'l.ic'd 111,' p--
a t' weeks :mo, has be, it
granted a lo .1 1' "ul of H,
ti year. This i only llic sixteenth
p, iision that lias been granted under
tl:e n- t pertniiliiiK such awartls. po-
ed ', .. o.irv imo. The last previous
tram of th'- 'n;nd w;s inaili- ii-- .vi .us
uuo to I'.ernld Pal'oiir. vv ',o reiuio-'-
it in ISM. Henry )'hiilin, one or li e
'mollis! I, the only i.ll.ir
I'icin!', r of the boii-- e of coniiiH vv bo
it ploelll holds a polilpiil pellr-o;- .
Tbe i ni'
op rale oi
aii'-'.h- r t'
f
t:.
motor
I'limj,
T
Onlliiucl from One)
il r.cbts
gro'll.tl
i:iii.n sevel., stales.
rrmmamnwimnntmtxtmmmKnjmmiu:vtai
WS RESIDENTS
New residents of Albuquerque and firms
which are just beg-innin- business in the city
are invited carry their checking and com-
mercial account in this bank.
This bank the largest bank in New
Mexico and Arizona and extends deposi-
tors service which the outgrowth
thirty-si- x years experience in serving the peo-
ple this community.
Small wcl' large accounts are
ALBUQUERQUE,
FIRST
NATIONAL BANK
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John Hancock Father of the Revolution
UP0M te DiKLiration of Inderndervc Uis name may be read without spectack. I lis signature was the first sub- -sctibcii 10 me worivi mosi mmous oww ocxaurncni. in uw most realistic rense jnhn Liricrxk ptaigeU his liie and.s fiyrtune to the cause of dw RVD!utioa le one of tlie ricltest men in tle colonies, ho! investments iniks. breweries, stores, hotels, and also owning a fleet of vessels, TI seiTure of onp cf thr. niwrit.-irrr- l tKr
Doston irw','icre. In Rcvolut lonary d.iys and until tun death ho was a popular idol. Wlien it was proposed to bombard Boston,
though it wjtaU have resulted in greater personal loss to him than to any other property owner, he berwd that no record be
--...J.-l:i ft-.- tMt-l.i- i.J-1.-..- - -- L ... r. ,t ...
festrvitiei" Unul (J end of hislife die people of Massachusetts delimited to honor him. In the stirrins? events Dreccdinv? the
Revolution 1 c was one of the most active and influential members of the Sons of Liberty. TJ this tireless worrier for American
IndepenJi'nce Liberty was the very bnu h of life. He would have frowned upon any Illation wliidi would ristrkt the natural
rights of man. and would voted NO to prohibition enactrnentt. It was upon the tenets of our National Spoken VonJ
that Ar Jicubcr-Duyr- h 58 years ago founded their great institution. To-da-y Uiroughout the length and breadth of the Free
tVpublic tiu-i- r lionest brews are famed for quality, ptinty, auldncss atid exfjuisiu? flavor. Their brand BUDWEISER.
lias daily crown tn popuLi tty until 7S00 peuiile are daily nMuired to meet lite pubic iLmoiiJ lu, tales exceed ariv other
txwr millions
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C. E. Kunz, Distributor
Albuquerque, N. M.
Means Moderation
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THE EVENING IIEHALD, II., 1915.
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The Markets
Now York Stork 1 m luiiiui'.
N'i York. July 22 Wur pto. lis
.gl.lll flirtllhhlll III)' 111 Ml ,1 H .i in- -
U h miiiki't Willi i niil urn il ifmi ii.ii
lit nitlM.iv ( 'n n.iiti.'iri i'.iiilii
"oil i ik nl a liw '
int: hn IM-- 'm iti'--
noi i win i li i . I Ait i ii
4
al. ..f :i.Mii sh.ir :il I'M'.. I'iv
I til. Xillliltll . (' tlr nf .iii'll Ml.lK- -
1IIU full h'l liMTV llHIII.ll Kin III'
tHh'lllli il TH il I .r Hli I. 11' Illl'
iti Kltlll In iiWT KIX I f
Un.l iy ivtiui urn uu u.i li.ti U w.u il.
in:.iiiy ii i ti l'.i il!' nti'l I'"'
I'tilti'il stuti-- snil iiln
rrl rniHl'TMl- ir.fiir'.
Air.ulu uti.iU'il Cnin r. TS'.p.
Ann n n n Siil-i- t IIi IIiiiiik, II".
Atihls'i ii. lotus..
Ijimi i 'ni,i'f, 4 t .
iiiKiiMiiinn i'ni r. 3H '.
. Si lit I n 11 in Itir, M ' .
1 til. .11 1'ic 111. . I J'i '.
i staii'i' Sii'i'l, l'.Mlilliil St .il Slit!, .f.l . 1 I
N.. I t In I ll P..'. ill. 1" I .
l:. ,i.iin. i h;
I'll un Itiuird i liiiilr.ii July z: i"" I"'1'.4. w.illil I f l.i I ;i nii."ll"
llKIII
.'" ll'l'l t. ll II Hi II I'lllll-l- l H
i.mI.ii ..ii t:.. .'ill iii i i iK-i- i
T in ''hhk. win. Ii iti.'.l It" in H'
fin,.' im ln.--l til'.ht t.i ilrnw. w.i
li.ll.'tti il l.v :i lllll.' 1 it .' i id'. Ii"
i.n-- l ih. ll it Mi.tlWi.il .hIv.iiiii' ill
i,i ..hi.. Th" . 1..I-I- - .i iiii HI' .1.
1,11 111 tjl IIJI. . Illllllll I .1 tt.lll l.'vl
i. mlit
I I Hlii..im: ilfMiii.i.l Ii. m tli
r:i'i iiinli.l .ii h ii.li n Hn i "in mi ii
Aliir i..i'tiilit: n chilli' nil in a
Ml'lli'l' till' lll.'.ll.l't nil. Il'.l II llimli'l II t '
Hi In I ill 'I iii' I .ii' w .in 1.111.111:
', i.it '.. ., l.nvi' lnM iiii hi.
i
..it" .'l i ilnl iwlv
I ll. llllll'lf j I 'H I..1 .. s Wl'.liil I'l'il
).i. ISP. tii
'
Ahiiil Jul.. II In; -'i l nr.l,
i '"I ti .1 nl T'i ; Si il . 74 ',i
( in iv .Inn . I V ; . 17 ',.
5
on
N. 22.
Kiln, t . -- . " ' !.'
Khiimhh. ll lloiiril ill Trnili'.
KiittM.ni I'lty. July 2 Wheal -- Xn.
Imril, 1 1 I 4 1: No. - I7
''i I 2; J nl . t . 1 1 . Siil., ll.tttiV
I'.-- .
'.. tl 2.('urn No 2 niixiil. Sim; Xn. 2
v.hiif. Mi.-- : N:i. 2 yilliiw. 'n'in 'vfl
Xu. 7ll"iir; July. THr. Sil , U'j
i 71 S.c. !' . 1 ' H i'-- .Ii.lt. Xn. Willie, 'i2 'j' ; Xn.
: iihx.i, in 'i i '.
KiiliHa" It I'rniliii P.
Kiinfim t'lty. .1 i Iv il.- - Ituitrr -
i ri'ii int'i . 2 i ; htniH. .'.ir; i iiiiim.
'Ii- ilii klnir. "'.
Kmtii - Kiiitt". 17t.i; , mull.
I i.iilirv lli nn. Mi ; r.H.nii i . ' :
l.i i.ili ri., 7 'ii I 'ti'
4 liH'imn I.Hi IimU.
Chi. ikjii. July ti. - Itwpil'i
n. nun lu'ltil. Ilinrlvi'l In I "
ci'iitH uniliT v. Hli'rilny'H ..M tiiL'i'; ImlU
,r miln. $ I. ii 7 :C., . kh. IT.""
l 'nt t If I !p 'IIm ;i 'i.'ll hi'llil; lllitr-kl- 't
Hll'ltlly; IlllliVI lii'ff ftl'lTH. $l'..4'l
'.i In :i.'.; wi-o- rn Hlii'i". 17 im n i
11 I'H, 1 7 I'H II I ti .Mi.
Shi'i'p- - I:.iiiii
.' hen.
I; nuir- -
ki t firm: i p. t '. 7" '.i ii 7.".. liimlm.
Ii HI! .1
Kinin H I.Ivi'Mim l.
K tlii. in I'l'V. July '.'.' II.. B l!i
. i'ii.im ;i,'.imi fiir. ii. nunki i Hii ii.iN
iiulii i.f ni". I ; In i 7 hi'.n .
i ' I' ftl ', ?. , I1UM. 17 l."'. , 2''.
i ' ttli' I:. . :i. In .ill ; mur- -
rl .Ii llil lililliP fill Iiii"'. it',:. '(
l.i. In; nii'ts. 17 r.ii m ;i.i'. r. ;
,i h i i, il mi ii 1 n .'ii',
Slu i ki 'i iiitu l.iiiMi hi ml; itiiir- -
Kit ''it.-hi- I.iiiiIih. 17 J'.'u i 7.7. .Vint"
lili'.'H. It: .'. 'ii 7.2T
Hi'iiii'r I.Im-Ii- m k.
July 2.' ' ntll" - FtorPiiitx
Jll Ihmi.I; tinilki l Mi'.ulv; lit of Htri-lx- .
17 ' '.". rows lltlil li.'lti ''M, i't 'Hi 'II
7'.. k"ti mi. I t.'.li i'.. 1 1; iiii'i
Vim I 7. Ml '.1 '1 T.i".
II. .! i i' .1 u I tinii (,i :iil; m.'iikt-- t
Iiu'Ih t: i.,i. 17 '.'"; I.iiik i'i
: i 7 I .
Stl- l Kl'l'l'lllM. tllllll'.
- 11tit Mnllry.
Xi-- Vm k. July 22. M'i, inlili'
TR,Y OUR.
kSiil vrinnnDept
LittlePrinting
eJtOuaityV
Lowost Price 1QwcK. v3ervce
I, aW iuITi iifJkMakHkJ
ALL THINGS BEINQ EQUAL YOU PRE-
FER TO KEEP YOUR MONEY AT HOME
and when its a
question of good
PRINTING
There is no earthly reason for sending your
work out of town
OUR JOB PRINTING DEFT.
IS EQUIPPED WITH ALL MODERN FACIL-
ITIES FOR ARTISTIC WORK WE ARE
PROMPT IN EXECUTING YOUR ORDERS
AND OUR PRICES ARE RIGHT
Phone 924
and let us submit samples of our work and
quote figures on your next job.
THE EVENING HERALD
ALBUQITFZtQITE, THURSDAY, JULY
i'i m, ,:
Mi'Xium ilullliri, 3A'r.
i ioM l liilK'iil linmln. In in.
Kiillroml hiinilti, Htpnily.
4'nll miinr. Mraily; nlRh. 2 Vt
rem: low. IV iier rfiii; ruling rnU:
1 t n r ri'iit.
TIiiip I' hum, mningfr; no iltiyn. 2 "j
nr irrit; mi ilnv. 2 r ; l
im, tit Im. 314 n r ipnt.
i VmU villain.X' York. July 22. i'mihut.Ipi'lriilylli'. l!i .25 11 IK .Mi
Irun, Hti'Hilv nnil iini'h.inivil
Mi-l- 111 iinniii' qii.,tii mi.
'IH DO'.I S7 1.'.
Al I.iiiulnii ; Siul niiipr. 7." 7i
fiituriii, C7U I'm; li'i irnlMu . ( Htl
S..,l tin. ililtl: futurm. 11112.
Aiiliiniiriy, 11 25.
Xi'iv July 2
I'hllllKp li'Ull,
Sifli.r mt untiipil
At I.iiiuliin:
Iit. t.
Xpw Turk.
11 t : mlilillniK
Hill; I.ali.
ri'
! Vlllli T.4'llll.
Ynrli.
llllit'H
I.pixI.
Yolk
July
iilli't
lillrt.
Tito mctnl
.it 'l
Micl- -
4 'nt I oil.
I'fittiiii,
Ilil. ill. Ik. '' I'.;
GERMANS
(('oiitliiiinl mini ratfo Oimi.)
'l:
IIih.
121 12i. fill;
mini,
(IIIII'M.
l.rrjiM'il r.in'i inwnril Wiirn.iy
Ih.- - line runninir thrinnih Ulnnle.
Xmliirxyn nnil lnr.i Kulwurja.
" Y1.HT1I.1V liy Imii I nitiK'kn the
t .m ut ii ni'i'.il viin Wi.rvl' h'f iifiiy
frii"lnitiil tin1 llnnl nliwnit "f t Hp
em my to niri 't Hip rtrint nf hlH
trini hi'fnrp IviiiiK'ir'"!. Al
in. 1. 11 the hkiii liriil'JP hi. ill iii.filtl'.n
ri-a- r l.im.'W ati'l l.un a ulu wim
ftnrnipil l.v i.tir :iravp Hlleslnn tniiip".
In cliinp i iin'i' i I urn with ml", with Hip
uhhiiIiiit i' i.f tin' A tifl r. . uiiKf rl" 11
tlontin, the enemy .m thrown or. tltP
inure front into the I or t rent" whiill 1'
,OV clllHI'ly I'lM'tl'll.
"Xiirlhwent "f iMinnorml. Aiiatrn.
II niiK.iri iii trn..i me kllil llhlini on
lite weMern l.nnk of Hip Vistula.
"Yenti iiltiy we rnpturpil inorp thnn
S.iiiiii iiruniiiir iiihI eleven inai-hlri-
KIIIIK.
Itelween Hip Vim 11I11 nnil tP nil
the Imitle wliirh l"iilil Mirrhnl von
M ii'Vellui'll iji ilirci linn Ik proeepil iim.
S. .ml went i.f l.tilill-- i the
tioo.K are f'.iriher pronreiwlnic.
l'etern inul Wola, aotithl:ejlilrp, hli'llle ioHtnlln were i.lirm.
Pil over a w'IiIp wctor. Ijiwml l
.Hi kllomeierH piihI nf Zwolen.
I.uowiiwolu In ten kll'iinetern north--it of Zwnlell."
Ml lllll. S rU.IA U1I TIKXIPS
TO MKi: l.ltl. TI H I'l'IIMlT
pelroi;ru.l. July 22. (Vln l.oniloi.
"27 l 111. In tin onler of the ilajf
Imhii'.I in ronii". tlon with iIip rcrVera
,,i praypr. whli h orp lielim hPliI
Hii'iiuuhoiii Itunxiu today i.ranil Imkp
Xi. holiik, the minmnnder In cltlef
1.1IU upon the troop to ni'oin'llKh
fnnh ilei ils to 11
e iil of Hip (trent iiattle now riamK-Th-
onler of Hip day followi':
"' deHlre of the finpi-ro- nnd thP
Imly th.' WholP nf Knipln. I il
iy iii.iyniK for the of l!'1"-kiu'- n
iirni". I nrtnly hellevp thp Joint
pinxer of the einpemi 11 nil hln peo-
ple will he fulfllli il.''
"The whole or i:npin hn MnitPil In
lit- efforlii to (.upplv the nrmy Ith nil
that In ne.enp.il In w.iiip a victorious
war imainpt thp enemy. You men of
the army navy who have
In en onlldeil to me. do not fnTPt
that I In- - euiperoi 11 ml all IEuhhIii hip
Milum you hv theii iirayertt and their
l.il.i.r-- .
' Implied witli IIiIk IhoiiKht nnd
HtrotiK In our rnuraite, lit tip phow
ilieni nur urntitnde rresh denls.
loil ami Ii in powerful help are with
u. and p inrry in oiirxelve thul
failh which Is tin- - ear-iei- t of vlclory."
TXKI S ll I It IXTI KI six r
III IA. II M AMI Kl lllll
Wiishinctoii. July 22 - The Ainei
xn I'liiisiil at Warsaw aided the
state today t'n..t the llcl-u- l
iu rniiHiil had h it Wutmiw nnd that
the Aiiierlcnn roiinuliitp had lalii--
rtniiiP tin- - affairs of liolh Ill inium
mid Serhia Ihei'P.
1'vldenre of Hie Interest being man-
ifested on nil snlea In the better coin-111- 1
n lat liiiininu' of the i I111..I youth
of the rnil'il Slates appear In "'
iidverllseiiient In the current luene of
it trade Journal, which
seeks leiii her of Knll'Mii'ihshlp for
11 liii'li school KiiliMiiiuiisbip tralnini
1 l;;fs about to be inuuguraled.
imii UUUI.U ULIIIU
COLLECTED FROM
All SOURCES
British Museum Plans to Have
Finest Collection of Litera-
ture on Conflict In the En
tire World.
lAuiK'IntPil 1'resn Correspnndeni P.)
!,. nil. hi. July S. The Untish n
plans to hiivp thp fluent collpr-lio- n
in the world id the wur llterntiirp
produced rl'irinic the prppent roiillkl.
Not only KllKllph hooks, inn pulillcu.
Hons In Krem li. miPMliin. Italian,
and other Kuropenn liuimiaues,
arp I.1111B olilulned from every avail
able source.
"We snail not expect or deplro to
olitaln every war hook published,'' ex-
plained Hip head of thp lllimry. "for
ninny "f them are of coiirs-- valuelpsa,
and we exercise the came diMrlmlnii-I1111- 1
In puri-ha- : Inn n hook about the
war an we do In huylns; olu-- wurkH.
We want nil the c ream of lie world
literature, but want nunc of the
trash, nf foreign wnr-iMio- gnnerul-!- ;
we me tiikinu nlnnil two or three
out of a domii. We have a rend
a fairly Kood ion n( w hut
has lieen ptihlished In Hermany and
Austria since the liiKlnnina of nper-1- 1
ii ,li.-- .
"We hive not hilded any experts. In
military literature to our staff. We
have our own experts who devoi
tiirir enemies each to tbe literature of
a particular nation. It Is for them
to deal with the war hooka nf the nn.
t ;in c niicpriipil.
'Hermans' ru ins to he veiy prone
In nllnloiii works 011 the war We
l.avi. unite u nillilher of theoIoRlcill
war I ks. iilthoimh we hiive received
no i.erinan hooks tor iihoul ten weka
We sh-il- l litive to complete nur roller.
llonr nf Herman works after the wur,
nlthoimh In tin- - meniittine we ahall
Pick up what we ran 111 opportunity
offers.'
The irlil"h museum" library Is ad
n.ltieillv the uiciii'st and moat co
iiionoliiaii in the world. It Ima the
lest French lior.iry outride of France
and the hist upstart lihrnry ou'plde
01 Ituspla. lta of Italian
lilt-- mure Is unexcelled except for that
Ir. the Vatican. So far a French lit
.rut 11 re Is It hll hooks
which du not exist even In France
nwiiiK to the revolution and the war
,.r IKK ami 1X7(1. llefuieea of the
French revolutionary period lirouitht
many vnluabla Work M ll" '
I : i,k ip h liliraiy.
"Ilave the llelalnn refuueea of the
present era lirnuaht many Kill to thp
museum?" the director wus asaeu
"A tew." he replied. ' h'll unfortti.
nateU their ileiiniturc wiis Kinerall
so Lurried that they hn.l little oppor
n.iiitv to litniK tlilnus with iheni."
The plan "f 'he inns' inn haa been
deuleli il ai'oiit thirty per ' eiit iiy ffi- -
loiments. Several of the ntllclal taff
are olllii is in llie H' ri,'. while
Hi., library and niupeu it ntlcndantx
are servlnx as noii-- i iiiniiilf"loiied nlll
cers or in tbe units. The work '
I hose who remain Is partly lightened
h, he fad thul the number of vis
in.it ami readers nu lalii-- of nearly
1,11 pel rent during the pa I year.
1. 11
W ill ITiHiiiirnar I 11II112 nf Itulihit.
London. July 22. A leaflet on run
board of nuiii ult lire with a Mew to
helping out the mrnt shortage. In
normal times, nearly .t,Mi".0oo worth
ol rabbit llesh I Imp Hled into Ureal
I rliain anniiiilly, miiMtly from Aus-
tralia, riotibln Hn 'inantlly. It Is
Pointed out, could easily be raised In
kingdom b reeding the rabbits
on potato peelings and other vegetable
w tiMe.
llorHihalr iuhoiw have hern
ml to provide rnnugh elasticity 4o
cniinleiiicl nlf vibrations 11' uern-pliin- e
and make posMlib' use nf
maunetlc conipasse by Itiltlsh
DUKE CITY CLEANERS
We clean tint, men' and m
'
mint' clothing, rm'. curtalna,
draiMfic. eo, J Wrait tiold,
llioiie 4I. ... .
Promptness Our Motto
HERALD WANT ADS
Three Lines Three Times Three Dimes
WAITED.
WANTED Folka to tia Devoa readypaint, gallon rover S00 aciuare
feet, two roata. Kris "C'urbun roof
paint atop leuka: luata five yaura. F"f
nil klnda of roof. Thomaa r. Kl-h- i
r, Weat Central uvanun.
WANTED Male Help
tll'lil.i:-A:i;i- i ami elderly men
niiike money aellini our hardy,
Kiiuranteecl oriiNmentnl nnd fruit
atiM k. I'ush weekly. I'.ut expenses
provided. Washington .Xuraery Co..
Toppenlrh, Wush.
WA.XTriJ Iron ino'ililiiii. steady
eniployment. Alhuipierc,ue Foundry
and Machine
SITUATION WANTED.
.Mllil.l:-Alll:- l American woman
want position In family of two or
Ihrep. Adresa Woman, rare thl
FOR RENT House.
Fori ItKXT liiinxalow, aleep.
Ing porrh. front and rear porchea;
atrlrtly rlenn; furnlHhrd, nice ahud;
no I'hllilren. Call mornltiKa, 1405 W.
Itoma.
Mill UK .NT Furnished
house fr two month. I'hone
1 3C J. 417 N. St.
Personals.
Foil CAIIFKT DuanitiK. furnllura
nil amy rapalrlng. W. A. (loff.
phnna (tl
CAitn:xTi:ii and iicimikk
Rcreenlng and repairing; price rea- -
sonnble. I'honn 1547W.
UDAl'.U AND ROOM fr haalthaeak-Sleeping porch or cottaa
nnd. jerae. milk and freah exgs.
mile from rliy; free convayanca.
I'faff rsnch. I'hone ir.HUW.
MM I4 I: l llll I'I 111 II 1 ION.
Depaitiiient uf the Interior, I'. H.
laind office nt Hania Fe, New
Mexico. July IS. l'Jl."i. '
Notice hereby lvcn that Frapk('. liil it, nf Chilill. .V. M., who, on
August 1st, l'.U2, made lloniestenit
Kntry Xo. , for HWVi HW14 Ke'1-
S. i SK14 Sec 4, NW'14 XWH
Sec HI, mill NT. 1, NT "4 Sec.
Township H N, Kaiige 8 II, N. M. I.
klerldiiin, has filed notice of Intention
In make three year final proof, to
establish claim to the land above
before II. 11. Whiting. Unit-
ed Stale commissioner, nt Albumier- -
nue, New Mexico, on the 3rd day of
September. 191
Claimant name na witness: Mrye
Mora, I.iiri-nn- Smiu , I'mlllo Mora
and .lust i Tut. la, nil of I hlllll, New
Mexico.
FRANCISCO IiKLCAPO.
Kegister.
"I'venlng Ileruld," A Ibiuiueniue,
X. M.
N4ITH !: t! KAI.I-:-
Nollre hereby Riven thai !h.'
undersigned receiver of the William
Iirug Company will receive ealed
hid for the pale of property and
erfei-l- ronlnlned in the drug lore
at No. 3U7 W. Central Ave., and also
the book 111 iim nla liclonUng to the
breeding bus ihued by theisaid William I irug Compuiiv, bid
the
fn'l
the
th.'
tins
40s
Co.
7lh
eri.
the
to be opened mi Wednesday, the 2in
du V nf Julv. nt the hour of three
o'clock In the sfti lni.on nf said day.
The receiver reserve th right to re-ject ucy and all bid.
HOY McTiiiNr.n,
Uecelver nf the WMllum 1)1 tig
I'ompnny.
.44444-4-- 4
GIEkN-UPTIMEISKE-
f (See Our I.Inn of New ltealirtHl
I WALL PAPER i
Catalog and Kamplia I'pa
llniiHwt.
C. A. Hudson
Fourth and doppcr At.
4r4
PWP'PPPWpMPWVSPp'PPPp'
For Sale
2 50-fo- ot lots on So. Arno.
For quick sale, only $G0
each.
J. H. PEAK.
rtmie SBS. . til W. CentraJ,
Pon!try and Ee-tjr- s
TO'JNO'8 Riraln Blngu cntnb Whlta
. Leghorn. Heat In to weat. Fgg
for hatching, day old chick, custom
natch ing. b. J. Landry, phon 114.
For
Ijinee irac-t- a anltaltln for culonlxa.
lion or atiM k ralsliur. small auburban
trai t for garUcnlng rr I'lilckm rala-l- i.
Yo can aull you In plcre of
la ink
MTf PtUtrF.HTT.
" lla'tpi'Uimo valiml In i)h
rliy. Now 11 (lio limit, fur buying- -
home. ITpin ar rbtht anil term
rikhI. Jupt a lllllei wave of irwN-rll- )
anil ou ann.it ik aa well a now.
XIH llr-.XT- .
Kurnlfdieil ami iiiifiirnltliel hnusra
anil aartiiirtit In nil iari ,f tliy
fOlt THAlii:.
We. have llalttl for 0x1 luingo Until.
liiislni-wea- , flty proHTly, In aev
erul Mtau-a- . M-- o na if yon dealro an
riiiaiig4s CtinMi ami na ua ami talk
ll OUT.
KKW MF.XK'O 1IKAI.TV CX),
'iWI, Wi-M- t l.olil Av.
For Sale Miscellaneous.
Foil PAI.K I horae power repul,
aloii Induction elei irlc motor w ith
controlling rheostat; nliimst new; In
stalling 11 larger one. AIho I Mi home
power gaaolliie engine. In first 1I11R
condition. TIk Mission I'rcs. 7ml
Weal Central avenue. I'hone 20.
FOR S.Vi.F.- - Small estubllsheil bual- -
111SH. Kinall Hliioiint will handle It.
I'hone f.04 or 133'J J. 417, W. Cop
per nvt-nue- .
Foil MALK Fumed oak dining table
and chair, buffet, el". trie lamp.
Vlctrola nnd record, maple prince
dresser, iiiitiiirs, chair, sewing ma
chine, dishes, refi igeralor, llnoleiiin.
manned fruit. Rill H. Walter street.
For HAI.K- - Fumed nak dining table
and lealher-aen- t chulra, buflet. Vli"
tr.ilu. electric lump, odd chair, linn,
lcum, folding cunvaa cot, refrlger
nior, mwhine, dlshe and very fin
holy picture. Would consider Nuvajo
and fur rug In exchange, k'12 south
Walter st.
SANTA FE TIME TAlil.E
(In effs.-- i Sunday. Feb. Tth. 1111.)
Weat
No. Pally.
1 California fcxprea
t California Limited
T Ful F.xprea
Fast Mall
1 1 Lui (Thura ).
109 K Pasu FMipr ..,
IIS Kl I'aao k;xirea. . .
I tally.
10 Atlantic Rxpreaa. . .
I Faster n Expre ..
4 California Limited.
K. C. & Chlcafii Ex.
10 V Lux (Wed )...
Ar.
. T;30p
.11:10a
. :4i
.ll:50p
7; Out
:S5
l:15p
.4l)p
T:Up
t:0ip
Pp.
:lii
11:10
1Q15
11:2U
I.IIU
1:30l;li
t:40p
T:uU
7 I.Ur
:10
I'Yollt Koulli
110 K. C. A Chlrage.. T:D0
tit K. C. Chirag.).. t:80p
standard aleeper for Clovt and
Roewell leave on No. tot, eonnart at
Helen with train No. 11. leaving Uulen
at U:li p. m.
No. T Carrie on coach only; n
aleeper.
Sale
No. tit will ha Mandird ileepei
from rtoawell from traia No. l at
Bla.
P.'J.JOUNSOy.Agtnt.
PEOFESSIONAL CARDS.
Physician;
W. M. SHERIDAN. IL D.
Praetlr Limited lo
CKNITU-IIUVAH-Y UlsK.VRELS
And
DISKASllS OF Tl.'K RKIX.
Til Waawirwaa ami NogtK-i- a Tenttk
Ealvaraan "o" Ac1minlircl.
allien" Hank Bulldlrg.
Alhuquerqu - New Kelo
A, (1. MIOItTLK, M. t.Practice I Jnuml to Tulimniknata,
Offlc Hour. 10 to 1 , m.
ItHmn I ITT.
tHU W eat Out rat.
Albuquerque Banllarlum Phone lit.
Th Murphey bunatortum
Tuberculnal of in Throat and Lungs,
City fOf ilre. 111 West Central At.
Offle Hour: t to 11 a. m : to 4
p. m. Ranaturlum Phono 411.
YV. T. Murpliey, M. D.
Medical Director.
DS3. TULL & BAKES.
Spei4allalwKyei r. Knew, Tliroab
lit at Katkmal Hank Ilidg.
llmnet .
1HH, PVI.MOX AVI C'fJtKKR
Practice Limited to Kye, Ear, Noa
and Throat.
II Mt Went (VMilraL
SOMlNfoV tj.'lUntVI', W. wjal"
Pliysb lan and Runtmu.
Reildenc, (10 South Walter Street.
Phone 1140--
Offlc, lurnett Hldg. Phon tlT.
nil. MAIMJAItKT C.
I'rnrtlr Limited to
11 as
Children' Uiaeasc.
Eaat Central.
Albuquerque), M.
DR. DILI,
TrilKKCVIXWIM
New lll.ig.
Dentists.
cAirnvTiKJin'
Woman'
Phon Sit.
W. W.
Armljn 9 to 4 p. m.
IH J. HltAFT
iPt'lital Kurgecy.
Room t and 1. Harnett Bldf.
"B" Theater.
Ovef
(Appointment mad try" mall.)
Pliniie T4I.
Engineers.
and
WILLIAM I. KTAI.ET4ll nd CunattlUng FAaiac.Burveylng and lrattlnc.Land attorn kt.
W lilUng llldg.
Architects.
KUiOX II. NOtllUS
i&rcbiieot.
Practical and I p to Date Work,
llooui I, Lyrlo Theater lluUdln
TrJcplHine I0S.
Attorney!.
JOIl.t F. SIMMS
lawyer.
I7-- I narnett Imig. AJlmqaariia
rypewriten.
u niMiM. Bum new and coodhand, bought, sold, rented and re-paired Alttuquernu Typewriter K
change. Phon 774. lit 80. Ind MU
c t. paEucn
FUN Fital iinxrruntHUALMlll.
Lady Aawinlnnt.
Fifth and IVMilral.
P1wn Day and Night. BIO.
Expert Hair Work.Combing mad Into ewllcha,
transformation, pufTa, curia,
to.; wltch dyed.
MRS. M. I'WIU
MarlmHK) SlMip.
Phon tn. l 8. 4ta Bt.
Chicago Mill & lumber Co.
General Planing Mill
3rd and tfarquetts, Phone 8
I
J
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The Hour that ii NOT Bleached.
AT THE MOVIES
What's to be teen at the Leading Picture Shows.
tmmtnsnHHttm::mmramrottttrarouut
AIRDOME CLOSED
CRYSTAL THEATER
TODAY TOMORROW
GOOSE GIRL
. l"nmni'nmt llttturr In live I'tirta I ViMiirlnt Ihf lliniuiriil Itttnian- -
llr Atr- -
MARGUERITE CLARK
MIKN (1. WIK IS OMC Or THK VllsT IIMsMKII A(Tlli:ssr:M
thi: m iii;i:.
Mm limn HI S.IS ami S:3M. (iIih at T :(HI, ;J ani tr.W.AIMIMX, lor; t llll.i(K. Sf
THEATER
llrst Mmw
III Mali.
TOIY
MISS. VAX Al.lirlVK JI WI I.S
Two-tw- l lllulirili.
TKAITIM U RM IVHt
Ht'lIK Oamiil).
AX IMllAX SI MMUt
Mr
Tcamrrou TNI' .iltHii:ss
wn I p. m. CoiiiIiiiiiiuh Sinn
'"""a
SAYS HER HUSBAND
DESERTED 14 YEARS
,t
hi
h it J a 1. .1
S?iniK-- tuiilrin'i know h--
in', w ht-- t hi-
ti-
tl ;iifl, !ino filling.
tntsnion h
ioRii)f-- I."wc. M:ir-ro- n
Vo4mJ nre f r ih
McbttkNaililoslhcrkad
TTJTBT.
MAKES
WHITER
DREAD
and
THE
NUN PUTS AH EHD
TO CEBOLLETA
FOREST FIRE
rigest Woods Blaze In
Years; Between 2,500 and
S.GuO Acres Timber Is
Swept by Flames.
One of ih ihinifH th ram iliil win
put out thr iiwKi't-- l fur.Ht f tillt'Bothl.i.. i lu(t...t fit.. . .iillllrV
I'titll the Mr KtimiNl Ihf
on ttu 'fliitllctu ttiant mm out'turn;
l mllly. II cm umli-- r iwtitrl, liul
II WIlHU't out l)y u dral. anil tilt'
ti'trttt n.i"n ii- - on to.n
It. Thr null, nl.irlin lu:i-H- y
nihl. IiiiikIk d it.
Itunxi'r . Aiihur, hIhi Iff t 'i"
ill lh' I'flil'l' Suit. lv;n.r JjiIIII-k-
j k ..r th t,.r,.i " 80
i;im cn.tri; 'i n r iikiu r. ine
r t uriwil yt alti'it n
tin for iiM.r a
AGO; ASKS DIVORCE "i f.r-- t h...i ...iw.n.
( . j tun frnin ill'1 gntnt to thf f luit
Artimr tuinl that the fivt a nn- -Suit for divnrrr from thn , , ... , .
nn Ik nli' Ki il to havr i..m r'fd h'r ' '
i I"' ti! ir"Mi a I'inaw.iw ItInartful vnn n" h:iK liwn ft-- . 7
.
w
" I'l'tiih w am tin' ra n ;if 11in tf" tlisiU i rniirt lv Mm M.i.'v r.
, .
kjmN.-i:- I . t..f urcil fn. i;i:hi. tf :niiKoti. A m. t iling t!if . i.t ,v ' "r 'tlIhc r.M.ple wrre m;.rrirj rh,M,,.i.. Ju'
OM. j..r., lG. At ;l,,"Ut f,l,r
U , In I1! (hit
Mm. mr Mi
hrro hifti!ifi
rnn't nny - rn i
or KfforiM In li hioi.
ih Mr. simi'ini
upUs for .r, to n'rin;.- i
niuii'1, M,ir F.
'ocns
iHainiiff.
A
Two
of
to ire
,xt
ruin flrf!
,
khmI
k.'pl thiir
hnlilliiic
Minulay
lll'hk l.f
in-- .
Thi- uiiiiii-i- l thiin
i....rt- - -
hui.ainl
Thi- - lan-- l in oh ro . l.v V.
Mi Kiirh.iMl. , Mm hii.m ItiinlM-n- m
i THIS IS ALBUQUERQUE
r
DAY SAN FRANCISCO !
T'hIhv if. A):thUn)ii' iIjiv at Uu
itU I lillli is o Ijtir. Mm ih ln titKj
l in !h. rtay i.f ihs I a n nj
h ri. k'l uvs. T W it kcmi-ii- .
II, Ht' Id. in i'tltl Ct'lllH'll I't'l i
;ir t h t n la i Jy nn -- tiii'i n j.rHU.!(i( ii hf in In he i
ln.li Tlon a i c h.i tf li hv hImiuI - " '
:ui. nit i M )i r: i, tl ..lit t H... fill'
j I h :h I in-.
TRV A HERALD WANT AD ,
t'fi. v i'V 1
nl
SPECIAL TOR THIS WEEK
ONLY
Regular $1.50
SHIRTS
Now Selling
$1.20
See in Our Windows.
ECTnslilnirnCo
The New Mexico Good Roads association will or
to take a state-wid- e view of the state-wid- e
problem of highways at its annual meeting to be
held in this city August 2 to 4. This will be a busi-
ness meeting, where the business of improving the
roads of New Mexico will be considered.
Every citizen is interested in the roads, for af-
fect every citizen. He pays for them. He is entit-
led to get the most his money. Do YOU care
what becomes of your money T Do YOU want to
help develop the state in which you live T Then at-
tend this meeting.
New Mexico Good Roads Association.
Railroad rate one and By R. E. TWITCIIELL.
third fares. Get a re- - President,
ceipt when you buy D. R. LANE,
your ticket. Secretary.
EXHIBITS WILL BE FILMS TAKEN LUST
ENTERED BY RIO
Mm
i
COLFAX
Counties Raise Funds
Sufficient to Insure Ade
quate Displays of Their
Products and Resources.
VAST SPACE NEEDED
TO HOUSE THE SHOW
.M.iiiui
.M.nin. Area by 200 Feet Required
makini;
lMr-.il- .
AT
All
for
for
to Provide Room for Farm
Products of Which Commis-
sion Is Sure.
Kxhil'.tK ill I" tTiir'.l at tlw n.itc
r r fruin '"ill . .1 x tun! lim Airilm
nunM' h, ai. orilina t" an aniM'iin
ii'i iii 1.1 tin- vt.,i,. tait i.iuiiii-un
It.ii': nni'iii(-.- . n w.m
ii hale al'r.l l.ll.ils -- alii. K'llt In Hl- -j Imp' till- laillfi li"li all. I pi t i.il 11. a "'I
11 r " v K'"'.l ilii'la ami iTHi'li inn-r---
Ii.in iinnia-i- .11 IhiiM- si' lluli1
.11 II i.t th' lsil it' tll fall
I. iinll m ili'lixali'.u In In 111
IV. If ix l oiintj li.m -- luru'cl li.r :i.i
ninnliiK fffl ' K:i'-f-
t'at lim .rriiia will rniuin
li.u ni-- t 1I1 yft.
t'linniiilti'.n nf iiiisirnrH riK'ti In V .ill
i.iiininnilii'H nrr i raminn tnf .Ltin
iiii'Hp.iiiy to prov lil' tur !ho ilicpiav'.
hi IuiIiIik the 11I proparatii.n.
.,nkiiiK. !'.. iitnl thiTf i no lilt' h
.niinhirn In flKlit fur fitlii.r of t'"
a xiii'ilm.
Tin In iriKiiiK of thrf two ntri
to Hii- 'i.r i tilrm pl itnlv thi nli--
iMcii- -t li.i" N ti.iim takfti In tin' lair
mWanlAls. fry one to-U- a !v....r r,,. (l .. ji- 7 r " ;
.
w ' " ,r a al M""'
IV
l i
Them
they
at
hi
Tin' (air i.mi!iiiun hiM iii'irtain- -
lliat ! pr..plf f pai fur 111"."!-
..nut.. i.t hM-'- i lin y arf fiir.', mil'. .
v. !.,) Ill
.:! 0 l. I'n'l In! Willi
, v ,,1 . pa all ali'll'lll III" w ill" an. I
,1 M . slu :.,l- a. . i 1.11 Ii'.lh Ulill-- ..I
In- ' i .. .1 11 hi' i Mi r.
Tl,i in in. r .. )i..n-ii,- i. I In xlu'.-,- t'
..'in In : lift i Kt'ltltlK
..a . ixl in'.i I a .i .il.l'-i- a" t 'ii-
tti hi 11M1. n up mi 'in'
,. ,. a. I la .1 Wnll i.l'i- i.l "
., iii'l'l ni' . .I. 'ii..i il l. Ha' r ' "I
, 1,1-
.11 miMi' li a pil.'l.i - "V.
Il it M 1,, i'n-- I.. 1.1I iri
l,i . Ii ,l.,t J St I up K I (I '! -
' l,t: 11, :"!" ' .1 t ' In- " i ' a n i
.,,,., 1, ' i.u n Tl. " limi
ll,.- f nr ill !'' I" I li'l'.l'
li,.n.."i,t l.,r f 1" -- ' "'""
I h" p: -i lit la. ilit .piiit' ill
ll".
Free Lunch
10 A.M.AND4-3- P. M.
lll'll III)' tint I'l -- 'III- ll'tlllll-- l
.tun.
Vll.l Mini llli. 11;. I I mi' fill'
II l in ,
Vinl tinir lin nil- - luitf tiilnitl
lluani"t tui ,
111l m.iii will-'- umn' In I"
Till..' a unlk iluMit I'H- -I Htrtfl.
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGE3
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
313 West Central Avenue. Phone 315.
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Keep the Torch Cool.
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SCISSOR SALE
AT
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ALL KINDS -- 3 OFF,
307 W. Central Avenue.
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Purest of Pure
Consumers of the pure Lutci Olive 0:1. should bear
in mind that the Gradi & Domenici Drnnd carries
with it a Kiiarniitee of its purity.
Tiiit, is the cr!y bvand impoited by the tnr bad to
New Mexico.
w.
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